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SBRY1CI0 PARTICULAR 
DEL 
Diario de la Marina 
D E HOY 
MacLrid, Febrero 6 
W EL C0NORES0 
La discusión del Congreso de ayer 
fué muy reposiada, haibiéndose moa-
tir3>do el señor Mcret conforme con 
!ae declaraciones del Presidente del 
Consejo de Ministros en cnanto á las 
manoamuniidades qne se establecen 
«n el proyecto d Administración Lo-
cal. 
Esta actitud del señor Moret ha 
causado general sorpresa y es motivo 
de disgusto por parte de los liberales. 
En la sesión de hoy hablará el di-
putado sdidaiio don Francisco Ma-
cla. 
OBSEQUIOS 
Son objeto de mucihos obsequios los 
catedráticos de la Universidad de 
Burdeos que se encuentran en Ma-
drid. 
En honor de los mismos se celebrará 
hoy un té en el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
EL "CATALUÑA" 
Ha llegado á Cádiz el vapor ' ' Cata-
luña" de la Compañía Trasatlántica 
de regreso de Italia, adonde fué á 
llevar socorros para las víctimas de 
Sicilia y Calabria. 
S 
El banquete de anoche en el Ateneo 
fué uno de los actos más brillantes y 
trascendentales de esto& últimos tiem-
pos.. 
Los elocuentísimos brindis pronun-
ciados por Fernández de Castro, Lanu-
za, Bustamante y Zayas nos hicieron 
recordar más de una vez aquellos in-
comparables torneos de la elocuencia 
que, con asombro del mundo, se cele-
braron en España, durante las Cortes 
Constituyentes del año 69. 
Y á la vez que de elocuencia fué 
el de anoche un hermosísimo torneo 
rae patriotismo, de verdadero patriotis-
ma, de alto y salvador patriotismo. 
—Es preferibie que gobiernen con 
derecho nuestras adversarios á que 
manden sin derecho nuestros amigos. 
Esas ó parecidas frases diel señor 
Lanuza son todo un programa de polí-
tica conservadora. 
Quienes así se expresan, si procuran 
que sus actos correspondan á sus pa-
labras, y no hay derecho á dudarlo, 
serán los salvadores de la República. 
Desde la oposición se puede servir tan-
tp ó más á. la^ patria que desde el po-
der. Y la patria,, como anoche se dijo 
y se repitió en frases inspiradas y cas-
tizas, necesita hoy más que nunca del 
concurso de todos. 
Cuba será la patria del arte, será 
una nueva Grecia, aquí entre las dos 
Américas, como, soñando hermosamen-
te, decía el señor Bustamante, si sabe-
mos unirnos para defendernos y para 
cultivar los géneros de grandeza que 
hay en nuestra sanare. 
¡Si casi lo es ya; si al contemplar 
espectáculos como el de anoche lo que 
se siente es que no los presencien y 
los entiendan los que dudan de la ca-
pacidad de los cubanos, los que se fi-
guran que han venido á civilizarlos, 
los que no saben ni podrán eaber en 
mucho tiempo cuánto valen para la 
ciencia y para él arte esos frutos ma-
daros del árbol frondoso de la colo-
nización española! 
Las intervenciones americanas han 
traído á Cuba mejoras en la higiene y 
en las vías de comunicación, han mejo-
rado la materia; pero el espíritu ya 
había llegado á un grado de perfección 
que no tenía nada que envidiar al al-
canzado en las naciones más cultas de 
la tierra. 
Hagamos justicia á la madre Es-
paña. 
ITUAGION PREGARIA 
En la edición de esta mañana in-
seftamos un artículo de nuestro ilus-
trado colaborador el Dr. Delfín, en el 
que éste se lamenta de le. horrible si-
tuación en que se encuentran las fami-
lias proletarias y d d doloroso espec-
táculo que ofrecen por esos barrios 
de la ciudaíd los infelices deshereda-
dos de la suerte. 
Tal vez haya algo de exageración 
en todo esto; es posible que el doctor 
arrastrado por su bondad y su celo 
haya recargado un tanto los tonos 
sombríos del cuadro de miseria y des-
ampara que ofrecen las clases so-
ciales más humiüdes; pero, con to-
do, y á poco que se thonde en el 
modo de vivir de nuanerosas fami-
lias, no cabe negar que hay mucho de 
real y verdadero en Jo que nuestro 
colaborador afirma, qu« no es todo 
exageración y pesimismo en la pin-
tura que en el imdicaido artículo se 
nos presenta. v 
Sí; hay miseria en la Habana, exis-
ten aquí centenares »dte fftmilias que no 
se alimentan, que vivén en condi-
ciones absolutamente «ntihigiénicas, 
que buscan y no hallan .«or ningún la-
do protección ni auxili». Por muy 
optimistas que pretendadnos ser, por 
más que á veces queramos ver el ho-
rizonte á través de un pfisma rosado, 
es innegable que pao-a una buena par-
te del vecindario habarféro se hace 
cada día más difícil y usas insoluble 
el árduo problema de la existencia. 
No abunda el trabajo dentro de la 
ciudad; las labores del címpo n© son 
alentadas ni protegidas oion eficacia; 
las iniciativas de los hombres activos 
y de negocios se estrellan ante el te-
mor 6 la indiferencia. Y el Gobierno 
que acaba de eonstituinse debe parar 
mientes en los peligros qtie envuelve 
una situación tan anómala para el 
presente y para el porvenir de la Re-
pública, y al fijarse en ella no debe 
limitarse á estudiar proyectos y com-
binar diíaposiciones, sino procurar ir 
resueltamente ail fondo de la Haga y 
aplicar á ésta con energía los reme-
dios que la gravedad del mal reclama 
con urgencia. 
Lo primero de todo es inspirar con-
fianza á ios elementos de la producción 
y de la riqueza para que los capitales 
no se escondan y para que las iniciati-
vas se difundan y multipliquen; y esa 
confianza estamos seguros que sabrá 
inspirarla pronto la República restau-
rada con actos que revelen voluntad y 
entereza en el hombre ilustre que la 
representa y la dirije. 
Aparte de lo que haga el Estado en 
el sentido de mejorar la situación eco-
nómica y poner en actividad las fuer-
zas vivas del país, una misión suma-
mente importante tiene á su cargo el 
Municipio, para el cual de ningún mo-
do puede ser indiferente el cuadro de 
abandono y miseria que brindan al ob-
servador determinados barrios de esta 
capital. Los Ayuntamientos de otros 
países fundan y sostienen Asilos noc-
turnos, Cocinas Económicas y Asocia-
ciones de Caridad, que contribuyen in-
dudablemente á aliviar en su pobreza 
á las clases desvalidas y que impiden 
el bochornoso espectáculo que á menu-
do presenciamos en los sitios céntricos 
de la Habana, convertidos en enjambre 
de pordioseros y de inválidos. 
¿ Por qué el Ayuntamiento habanero 
no hace algo en este sentido, solicitan-
do el concurso de los ricos y la colabo-
ración desinteresada de las personas 
piadosas? Justo es reconocer que ya 
se ha dado P-I primer paso debido á 
plausible iniciativa de don Julio de 
Cárdenas, pero esto no basta, es preci-
so perseverar y continuar avanzando 
con resolución y entusiasmo, porque el 
hambre hq sido siempre mala conioje-
ra y nunca ha entendido de componen-
das ni de esperas. 
BATURRILLO 
O á fuerza de machacar se me ha ol-
vidado el oficio, como el herrero del 
cuento, y ya no logro hacerme enten-
der, ó los Varios Cazadores, de Alquí-
zar, han leído con inexplicable preven-
ción, y contestado con extrema injus-
ticia, el Baturrillo en que celebré la 
buena intención—conste que solamente 
la buena intención—de la nueva ley de 
caza. 
Apelo á un medio; propongo un jui-
cio: que tres personas conocedoras del 
lenguaje castellano, elegidas libremente 
por los mismos cazadores de Alquízar, 
lean mi trabajo. Y si ellas fallan que 
he lastimado directamente; digo mal: 
que he formulado la más simple censura 
contra loa tales cazadores, yo les daré 
una _ satisfacción amplia, solemne, co-
mo jamás las he dado á nadie. Pero si 
ellas declaran que los protestantes "se 
han pasado de picado," como se dice 
en el Argot criollo, entonces que los al-
quizareños me restituyan su estima-
ción. 
¿Va la pelea? ' 
Yo escribí:, 
<£ Porque leí en la prensa que unos 
cazadores de Alquízar protestan de la 
Ley de Caza, me decidí á leerla. Y 
aunque no sé en cuáles extremos ella 
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ha parecido injusta á los tales ciuda-
danos, estimo que se ha inspirado en 
im sano propósito... " etc., etc.. 
Dicho así todo el mundo debe com-
prender que no puedo atacar á dichos 
señores, cuando confieso ignorar cuá-
les preceptos les son repulsivos. 
Después, en ocho ó nueve párrafos, 
expuse mi conformidad con algunas 
prescripciones y á inveterados abu-
sos, y á errores de importancia, cometi-
dos por cazadores profesionales, me re-
ferí; mostrando cómo, en variados as-
pectos de nuestra vida, un ciego espí-
ritu de destrucción nos anima, al pun-
to de arrasar con criaderos de maris-
cos que podrían ser fuentes de rique-
za, ó pegamos fuego al tronco añejo 
que encontramos cu el camino, por el 
gusto de ver salir humo. 
En todos ellos no vuelvo á aludir á 
los de Alquízar, hasta el párrafo final, 
en que repito ignorar los fundamentos 
de la protesta de esos estimables ciu-
dadanos, é insisto en afirmar que ha 
habido una buena tendencia en la re-
dacción de la ley; tendencia que quiero 
ver llevada á otras leyes, en beneficio 
de la prosperidad general. 
¿ Con qué razón de lógica; por qué 
motivo los apreciables, los señores caza-
dores hablan de mi tono arbitrario, de 
mi incapacidad y de mi intención de 
deprimirlos cuando no hay en todo mi 
escrito frase alguna á ellos dirigida? 
Estaban en su derecho para rebatir-
me, si yo hubiera discutido la razón de 
sus censuras. Pero para que yo las 
discutiera, habría sido preciso que ellos 
las formularan; y ellos no habían di-
cho, ni casi han dicho todavía, concre-
tamente, cuáles prohibiciones de la Ley 
les parecen inadecuadas. 
Darse por aludidos, cuando yo hablo 
de cazadores que matan á pajarillos 
inofensivos y no utilizables, cuando de-
nuncio el fraude que cometen los que 
no sacan licencia de portar armas, y 
cuando pido que se ampare la propie-
dad agrícola de la irrupción de gen 
tes que destrozan sembrados y rompen 
cercas, es una gana de molestarse, que 
no tiene disculpa. 
Lo mismo podrían haberme replica-
do: "nosotros no hemos pegado fuego 
á ningún tronco de árbol útil; nosotros 
no hemos agotado ningún criadero de 
ostras, etc., etc.," puesto que esos car-
gos hice á los destructores por instinto. 
Si mis contradictores pagan sus l i -
cencias de casas, no entran sin permiso 
en fincas agenas, no matan aniraalillos 
favorables á la agricultura, no violan 
la veda y solo cazan por distraerse, sin 
hacer daño á los demás, ¿ por qué reco-
jen el guante que arrojo á violadores, 
defraudores, asesinos de mayitos y go-
londrinas, vanos destructores y que 
llenan el morral de lo primero que en-
cuentran? ¿dónde se lee en mi Batu-
rrillo una sola palabra que á ellos se 
refiera ? 
Claro, clarísimo es el idioma castella-
no ; podría ser que á los cuarenta años 
de manejarlo, se me estuviera olvidan-
do el oficio; pero esta vez no he podi-
do obscurecer el concepto: he dejado á 
los Cazadores de Alquízar en su per-
fecto derecho de queja, sencillamente 
porque no sabía en qué fundaban la 
protesta; que tampoco fundan todavía, 
excepto lo del decomiso del arma y el 
perro; puesto que su argumentación 
de que en la ley española también se 
prohibía matar aves útiles y de que el 
guareao come babosas y no gusanos, 
no resultan fundamentos. 
Si antes estaba prohibido matar au-
ras—por ejemplo—reproducir la pro-
hibición no amerita quejas. Si en Al -
quízar respetaban la prohibición y en 
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otras partes no, los alquizareños no de-
ben protestar de que se obligue por 
igual á todos. 
Si en Abril la codorniz no cría, y los 
de la Comisión Consultiva sostienen 
que sí ¿por qué esos cazadores tan 
prácticos é inteligentes no acudieron 
con sus observaciones en tiempo, como 
las hicieron otros elementos sociales 
cuando la Consultiva legislaba; ¿por 
qué no se enteraron del proyecto en la 
Secretaría y llevaron sus luces al pro-
blema, que habría sido acto de civismo 
y clara señal de interés por la cosa 
pública ? 
De este incidente resulta, que ni 
por asomo quise molestar á los protes-
tantes, ni escribí una letra que los au-
torizara á darse por aludidos. Que la 
acusación de autócrata, de intruso en 
cosas que no conozco, de ofensor gra-
tuito de personas dignas de mi respe-
to, es una salida de tono, injustificada, 
hasta como mero alarde de sapiencia 
en la materia. Y, finalmente, que los 
cazadores que después de promulgada 
con carácter de permanente la Ley, 
sus errores señalen, tuvieron oca-
sión y facilidad de prestar un servicio 
á su país y al sport que tanto les di-
vierte, rogando en la Secretaría de la 
Consultiva que les dieran á conocer el 
proyecto de ley y formulando sus ati-
nadas observaciones. 
Es la práctica constante y fatal de 
nuestro pueblo: nos cruzamos de bra-
zos cuando los más serios problemas so-
ciales se estudian; esperamos las nue-
vas leyes, sin llevar á ellas un solo da-
to ni una sola advertenbia. Y cuando 
el mal no tiene remedio, protestamos 
de los legisladores. 
Los de Alquízar no se han conforma-
do con eso: se irritan contra el que 
diga, como yo dije, que hubo buena in-
tención y sano deseo en la legislación. 
Ah: si yo hubiera sido cazador, se-
ñores míos, hubiera escrito mucho en 
aquellos días, para que los de la Con-
sultiva me oyeran ; y si no me hubie-
ran hecho caso, ahora con derecho mal-
deciría de su obra. Así hago con lo 
que entiendo—la enseñanza primaria— 
donde no hay cuestión que no haya 
estudiado. Pero ustedes ¿qué hicieron 
en favor de la equidad cuando era 
tiempo ? • 
JOAOTUN N. A R A M B U m 
y cariño verdadero por el 'Cuarto Po-
der, entre cuyas miembros cuenta innu-
merables amigos, que, á más de reco-
nocerles sus indiscutibles méritofs, le 
quieren como á un camarada leal y no-
ble. 
Muchos éxitos deseamos en sus ges-
tiones sanitarias al ilustre galeno, que 
sus triunfos han de alegrarnos cual 
triunfos propios. 
Avisamos á nuestros lectores que 
el aguardiente de uva "Rivera", 
tiene en la etiqueta la palabra " K i -
vera" sobre una bandera española. 
UNA ACLARACION 
Amigos nuestros y del señor don 
l^afael Menéndez, que presidió la 
junta de comerciantes de la calle de 
San Rafael en que se acordó cerrar 
los establecimientos á las seis de la 
tarde, nos manifiestan que algún 
"oficioso"—nunca faltan— ha insi-
nuado al señor Menéndez que puede 
haber una alusión maliciosa de ca-
rácter personal en las líneas en 
que hacíamos constar el 2 del corrien-
te, que entre Ja afirmación del Presi-
dente de la Junta de que no se había 
convocado ésta para tratar de las ilu-
minaciones de la mencionada calle, si-
no para ''discutir un asunto impor-
ta uto/' y la de otros comerciantes de 
la misma calle que nos habían ase-
gurado precisamente lo contrario, ha-
bía una disparidad de criterio "har-
to significativa para que el lector dis-
creto forme ya un juicio aproximado 
de lo que existe en el fondo de esta 
cuestión." 
Como no conocemos al señor Me-
néndez más que para servirle, con 
gusto le manifestamos por estel 
medio, que el sentido de las líneas 
entrecomadas no tiene más alcance 
que dejar bien establecido que en es-
te asunto del cierre de los estableci-
mientos de la calle de San Rafael á 
las seis de la tarde, lo único claro es 
que los autores del acuerdo no lo» 
gran entenderse. 
DISPENSARIO " L A CARIDAD" 
Ya empiezan dos pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir frío; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. Eu-
viadnos unas frazaditas para esos ae-
res desventurados; Dios os pagará esa 
beneficio. 
DE. M. DrLFTN. 
273 30t-1613. 
Acertado noiÉramlento 
Ayer se firmó el nombramiento del 
doctor José Pereda como teniente co-
ronel y primer jefe de sanidad del 
Ejéroito Permanente. 
La elección no ha podido ser más 
acertada y juiciosa. 
El doctor Pereda, quien deja su 
asiento en la Cámara de Representan-
tes para ocupar ese nuevo cargo, es un 
notable cirujano, un médico eminente 
y un liberal de historia limpia y bri-
llante. 
Seguros estamos de que tan grata 
noticia habrá producido excelente efec-
to en la República. 
Pero á nadie ha agradado más que á 
los periodistas. 
El doctor Pereda, médico desintere-
sado de la prensa, ha tenido siempre 
abiertas su consulta á la gente de plu-
ma, dispensándole con singular altruis-
mo los auxilios de su ciencia, y no po-
cas veces su ayuda material y moral, 
porque él siente verdadera admiración 
Ascenso merecido 
Entre los ascensos militares firma-
dos por el señor Presidente de la Re-
pública figura en primer lugar por 
su categoría el nombramiento de Co-
ronel del Ejército Permanente con 
destino á ia misma 'arma donde venía 
prestando sus valiosos y competentes 
servicios, el teniente coronel de Ar-
tillería de costas D. Carlos M. de Ro-
jas. 
Esa es una digna recompensa á un 
Jefe distinguidísimo de la revolución, 
quien desde el puesto que ocupa, con 
aplauso de todos y rodeado del cari-
ño de sus subordinados, ha contri-
buido con toda la medida de su ta-
lento, de sus iniciativas y grandes 
dotes de mando, á hacer de la arti-
llería un organismo armado, tal vez 
el mejor de da República. 
Nos es muy grato felicitar á tan 
digno militar y .al mismo tiempo lo 
hacemos al Presidente de la Repúbli-
ca que ahora como otras veces, ha 
premiado los buenos servicios de los 
hombres que valen. 
L a mejor y más seneilh da aplicar. 
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El viaje de Cayo Hueso á la Haba-
na lo hicimos sin inclident* alguno, y 
resultó muy bueno porque la mar con-
tinuaba siendo benigna con nosotros, 
pues apenas se sentía mo-verse el bar-
co en su deslizartiiiento sotore las "ce-
rúleas ondas." 
Pasamos las primeras horas de la 
noche hablando de los amigos de Tam-
pa, echando de menos la amena con-
vorsaoión del caiballeroso amigo don 
Pffpe Vedga, que había sido muestro 
compañero de viaje á la ida, y recor-
dando las gratas impresiones recibi-
das en Oayo Hueso, haáta que, dada 
las once, cada cual se recogió en su 
camarote. No eran todavía las cuatro 
de la madrugada, cuando Maehín, si 
rió dio la voz de ¡tierra! como el cé-
lebre Rodrigo de Triana, bizo algo 
parecido, pues nos despertó anun-
ciándonos q\\\ ya se vían las luces 
de la Habana. Oir esto y vestirnos 
fué obra de un momento. Fuimos en-
seguida á la proa del vapor y 
desde allí dirigíamos nuestra mira-
da escrutadora hacia el horizonte, y 
efectivamente, divisamos los haces de 
luz del potente faro, que cual celoso 
centinela señala á los navegantes la 
entrada del puerto; y vimos poco des-
pués un lejano resplandor: era el que 
producían los focos eléctricos del lito-
rnl. los cuales fueron haciéndose nms 
visibles á medida que el "Oliivette" 
avamzaba. 
Hermoso era, en verdad, el cuadro 
que ofrecía la Ha-baua vista de noche 
y desde el mar: millares de luces des-
pidiendo brillantes destellos que re-
verberaban sobre la superficrie de las 
•aguas; ios tranvías eléctricos corrien-
do presurosos cual si fuesen grandes 
cocuyeras moviéndose nerviosamente; 
oíamos el rumor de riMos lejanos que 
denota'ban el despertar de la ciudad; 
todo esto nos producía verdadero arro-
'Kamiento, algo así como una samta 
hipnosis que embargaba nuestra 'al-
ma. Por fin aparece la aurora, asoma 
(A rubicundo Febo y clestácanse los 
edificios de la urbi, modera el vapor 
la marcha y hace su entrada en bahía, 
llegando ai poco rato en un remolca-
dor la Directiva del Centro Asturiano, 
los redactores y empleados del DIA-
RIO y otros amigos que, á pesar de lo 
intempestivo de la hora, tuvieran la 
bondad de ir á recibirnos. ¡Cuánto les 
agradecimos esta delicada fineza y con 
que placer estrecíhamos sus manos! 
Ya estamos de vuelta después de 
una semana de ausencia. 
Corto fué nuestro viaje, pero abun-
dante en gratísimas emociones ^xyo 
recuerdo no se borrará de ¡nuestra 
mente. 
Todos venimos muy satisfee'h.os, 
porque tanto en Tampa como en Cayo 
Hueso (lugares donde se conspiró te-
nazmente contra España), están hoy 
uniidos por los lazos del amor frater-
na] más puro los que antes se halla-
ban separados á causa de las opuestas 
ideas que profesabaai; pues los cuba-
nos que en dichos pueblos residen, 
proclaman con calor las excelencias 
de la nación descubridora, haciendo 
fervientes votos por su prosperidad y 
por su grandeza, y en idénticos senti-
mientos abundan los españoles respec-
to á Cuiba. para la que desean el pleno 
disifrute de su soberanía y todas las 
venturas á que es acreedor pueblo tan 
culto, generoso é hidalgo. 
Ahora, hablando por mi cuenta, diré 
que me siento orgulloso de ver cómo 
mis compatriotas establecen institu-
ciones benéficas, levantan soberbios 
edificios dedicados á la cultura social, 
y cómo practican las más excelsas Vir-
tudes en todas partes, pues de ese mo-
do se hacen querer y respetar, y hon-
ran el augusto nombre de España, 
couquistando para ella el cariño de las 
alíinas sensibles y buenas. 
También he visto con .vivísima sa-
tiíífacción las grandes consideraciones 
y pruebas de cariño que durante su 
viaje reciibió el Director del DIARIO, 
Sr. Rivero, porque eso demuestra que 
.si hay 'algunos que aguijoneados por 
el despecho y por la envidia, apasio-
nadamente le atacan y hasta le inju-
rian, en cambio abundan los espíritus 
rectos que saben hacerle cumpMa jus-
ticia. 
Mucho me he extendido en esta cró-
nica: comprendo que abusé demasiado 
de la paciencia del benévolo lector; 
pero muchos eran también los particu-
lares de que debía hablar para que mi 
trabajo respondiese, siquiera fuera en 
parte, Á la importanoia del acto rea-
lizado por los entusiastas socios de la 
Delegación del Centro Asturiano en 
Tampa, á los que envío, al través de 
estas líneas, mi saludo más cordial. 
Además, ya que por razones espe-
ciales no pude demostrarles la admira-
ción que me causó su entusiasmo y la 
loable conducta que como españoles y 
como astucrianos vienen observando, 
he querido aprovechar esta oportuni-
dad para tributarles el homenaje de 
mi reconocimiento y de mi cariño. 
Otro motivo hay para ft&o»: tratába-
le do un progreso del Centro Asturia-
no, y como nuiera que en esa. noble 
institución he prestado mis servicios 
durante tres años, la conozco por cten-
tro y sé cuán grande, cuán filantrópi-
ca es y cuántos bienes dispensa á sus 
numerosísimos asociados. 
Unase á lo expuesto la despedida 
noble y cariñosa que el citado Centró-
me hizo cuando tuve que renunciar mi 
cargo de Secretario para venir á de-
sempeñar el que ocupo en la Empresa 
de este peniódico, y ya se oomiprenderá 
lo obligado que por ello le estoy. 
iSí; he querido demostrar, como lo 
demostraré siempre que pueda, que 
aquella bondadosa despedida fué si-
miente que cayó en fértil surco, pues 
en mi corazón prendió y crece lozana 
la planta de la gratitud. 
Grande es mi contento al ver el 
asombroso desarrollo que dicha Aso-
ciación ha alcanzado durante la ilus-
trada presidencia del señor Banoes 
Conde, como la había .alcanzado antes 
•bajo la de otros meritísimos asturia-
nos que le aditecedieron en aquel ele-
vado puesto, y como seguramente con-
I inuará recorriendo la senda de su 
constante progreso, en manos de su 
actual Presidente, el popular y bien 
querido don Maximñno Fernández 
Sanfeliz. quien se halla perfectamente 
secundado por una Junta Directiva 
compuesta de hombres que le son adic-
tos y que poseen mucho entusiasmo y 
una decidida voluntad. 
He llegado ai fin de mi trabajo. En 
él no liay galas literarias, porque ni yo 
las poseo ni cabía, tampoco, hacer una 
rebusca de ellas dada la precipsitación 
con que me vi obligado á escribir esta 
crónica. 
¿Habrá resultado fiel y completo mi 
relato? Los señores Bances Conde y 
Amalio Machín tienen la palabra. 
JÜAN G. FÜMARIEOA. 
«o* 
Contra el irredentismo.—Austria di-
suelve tres Sociedades italianas.— 
Indicación en Roana. 
Ha causado gran indignación en Ro-
ma el siguiente despacho recibido de 
Trieste: 
' ' E l Diwio Oficial del Imperio pu-
blica un decreto declaraindo disueltas 
las tres iSociedades italianas más impor-
tantes de la ciudad. 
Diclfas Sociedades son la Gioirtm» 
Trieste, el Circolo Edera y el Circolo 
po'polare di cultura. 
ü/i ctecreto que las disuelve, no (̂ (»e 
á qué obedece tan radical y arbitraiS 
medida.'' 
La noticia contenida en el despacho 
anterior demuestra que, á despecho de 
la Tríplice. Austria aprovecha todas 
las ocasiones para molestar á Italia. 
Las Asociaciones disueltas eran loa 
más firmes baluartes de la propaganda 
irredentista, en las riberas austríacas 
del Adriático. 
Los periódicos dicen que todos los 
días el Gobierno auetriaco demuestra 
de algún modo su odio á Italia. 
Afirman que la Tríplice debería ser-
vir para q.rse austríacos é italianos no 
abrigasen recelos, y que, sin embargo, 
los odios entre ambos pueblos aumen-
tan cada vez más. 
Son dí temer manifestaciones análc-
gas á las que originaron los sucesos de 
Viena. 
Seguramtente, l-as Asociaciones irre-
deutistas aprovecharán la ocasión para 
exteriorizar su odio á Austria.. 
Ferrocarril en Honduras 
Una. compañía americaam ha obteni-
do del gobierno de Honduras una va-
liosa concesión para construir un ferro-
carril de Trujillo. en la costa del Atlán-
tico, á Tegucigalpa, induyendo en la 
c'oncesió'n los terrenos necesarios para 
las obras. 
La compañía concesionaria se ha or-
ganizado *n Arizona, con un capital de 
$10.000,000. y se propone dar print i-
pio á los trabajos d« nivelación y te-
rracería tan pronto como quclen defi-
nitivamente terminados los arregloa 
que se haoen para Ú embarque de los 
instrumentos, maquinaria y materia-
les de oonstrneción necesarios. 
Trujillo es la estación terminal de 
la vía, en la costa del Atlántico, tiene 
muy buenos fondos para las obras del 
canal, y nq parece que haya aceptado 
muy favorablórnente la iniciativa de la 
amisión de bonos hasta $500.000,000. 
porque eato vendría á librar al Con-
greso de la responsabilidad que le in-
cumbe al votar créditos para la con.s-
trnoción de las obras. 
'MtKrhos senadores se inclinan favo-
rablemente á la proposiciión de que si'0 
autorice al secretario del Tesoro pú-
blico para que expida bonos del canal, 
de acuerdo con las asignaciones anua-
les que haga el Congreso. Bajo este sis-
tema este cuerpo autorizará cada año 
los desembolsos que se requieran en el 
año fiscal próximo y los bonos se expe-
dirán proporcionalmente á la demanda 
auual de fondos. De este modo el Con-
greso tendrá sucinto conocimiento de 
los gastes y podrá verificarse un ajus-
te de cuentas. 
Por otra parte, una autorización de 
bonos por valor de $500.000,000, equi-
valdría á fijar esa suma como límite de 
las obras. Esta interpretación no es 
admitida por el senador Honkins, pe-
ro es probable que, en caso de aproba-
ción de su proyecto, fuera la que diera 
el país. 
Una dificultad más para la moción 
del senador Hopkins, es que ha prin-
cipiado á manifestarse « i el Senado 
una marcada tendencia á considerar 
que el presente sistema de construc-
ción no es eficaz ni seguro, y que el del 
ca»al abierto al nivel del mar es el 
único que conviene seguir. Es bien su-
bido ya que el secador Kittredee, pre-
sidente actual de la Cámara, participa 
do (vfta opinión.1 
Es. pues, probable, que se espere el 
regreso del presidente electo Taft, que 
próximamente irá al Istmo, antes de 
adoptar resolución alguna respecto á 
más desembolsos en un proyecto que se 
considera como discutible. 
E l atoo del bisturí.— Se abren de-
masiados vientres. 
Ño hay necesidad de afirmarlo; se 
abren demasiados vientres. Los pro-
gresos de la cirugía y el perfecciona-
miento del antiséptico han dado este 
resultado, pues puede asegurarse que 
basta un sí ó un no para hacer jugar 
al bisturí. 
Un cirujano distinguido M. Riche-
lot, ha tenido el valor de decir en la 
Academia de Medicina Francesa: 
"La cirujía sólo debe ser la últi-
ma ratio de la terapéutica; solo se 
debe recurrir á la operación cuando 
el último medicamento no ha produci-
do resultados.'* 
M. Richelot demostró particular-
mente que se recurre con demasiada 
frecuencia á la cirugía para las afec-
ciones del vientre y con más frecuen-
cia aún con las mujeres. 
En un -gran número de casos las 
inyecciones de agua caliente, á condi-
ción de que sean muy abundantes y á 
una temperatura elevada, pueden 
conducir á una mejoría notable y tal 
vez á la curación total. Las duchas 
generales y perigástricas pueden, 
igualmente, dar excelentes resulta-
da1!. 
En apoyo de su tésis M. Eichelot 
cita una serie de observaciones que 
prueban ¡bastante. 
He aquí una cosa que haíbrá de 
gustar mucho á los que sufren y á 
quienes espanta el bisturí, sobre todo, 
teniendo en cuenta que esto lo dice 
un cirujano. 
Diespués de haber aplaudido, como 
era justo, sus palabras, la Academia 
procedió á una elección y llamó á su 
seno.... á un cirujano. M. Quenu, 
profesor de medicina operatoria y 
cirujano del hospital fCochin. 
•De desear es que pongan en prác-
tica las ideas de su colega M. Riche-
lot. 
E l tenrremoto de Italia 
El más grave problema que con-
fronta ahora el gobierno italiamo es 
la manera do abastecer de víveres á 
200,000 refugeados que se han que-
dado en la indigencia á causa del te-
rremoto y que se hallan congregados 
en Nápoles. Su manutención está 
Vestidos de corte sastre, para 
señoras y trajes para caballeros, 
en calidad muy buena, se ob-
tienen visitando el 
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costando aproximadamente la enor-
me suma de $100,000 diarios, que ni 
la caridad pública ni los recursos del 
Estado pueden estar desembolsando 
por más tiempo. Además, las obras 
caritativas han producido el efecto 
de estimular el apetito y la indolen-
cia de las ciases bajas y turbulentas, 
que están causando frecuentes des-
órdenes. Es, pnes, absolutamente ne-
cesario proporcionar trabajo á estos 
miles de desocupados y hacerles com-
prender que no deben depender ya 
más de la caridiad pública. 
El comité americano de socorros 
establecido en Roma ha terminado la 
distribución de las provisiones qnc 
compró para auxiliar á las víctimas y 
que representan un valor de 230,000 
liras, más 150,000 liras que repartió 
en efectivo, y ha resuelto suspender 
sus trabajos activos, toda vez que ha 
pasado ya el período más agudo del! 
sufrimiento. Todos los fondos que el 
comité reciba en lo sucesivo serán en-
tregados á las autoridades correspon-
dientes, para que ellas se ocupen de 
su administración. 
El Rey Alfonso do España ha expe-
dido un decreto confiriendo á la Rei-
na Elena de Italia, la Gran Cruz de 
la Orden de Beneficencia, por sus 
caritativos servicios en favor de las 
víctimas del desastre. 
Esta es la tercera condecoración 
concedida por un soberano extranje-
ro á la Reina. Elena por la misma cau-
sa. La Reina no solamente estuvo cu-
rando con sus propias manos los he-
ridos, sino que aun recibió algunas le-
siones de manos de una mujer histé-
rica. El primer monarca que confi-
rió una condecoración á la Reina fué 
el Emperador de Alemania, que fué 
seguido por el de Austria y ahora 
por el Rey de España. 
NUESTROS INSECTOS 
C O N F E R E N C I A F A M I L I A . R 
por el F . V. V«» JWcht ». J. 
S E G U N D A P A R T E 
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CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 3734 A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodotniro. 
Apartado 6 6 » , 
Los Éeños de barberías 
A l señor Jefe de Policía d5 la Habana 
Los que suscriben dueños y depen-
dientes de barberías, suplican á. us-
ted encarecidamente haga cumplir el 
acuerdo del Ayuntamiento que trata 
sobre el cierre de las barberías los 
domingos y días festivos; pues aun-
que el Ayuntamiento acordó en Aesión 
del día tres que se podía abrir di-
chos establecimientos hasta las 10 de 
la, mañana, nosotros le llamamos su 
digna atención sobre el artículo 157 
de la Ley Municipal que dice: "To-
do acuerdo del Ayuntamiento debe 
comenzar á cumplirse diez días des-
pués de ser ejecutivo" (ó aprobado 
por el Alcalde) y como tenemos en-
tendido que varios dueños se propo-
nen abrir este domingo sus estableci-
mientos sin haber sido aprobado ese 
acuerdo, es por lo que á usted supli-
camos tome en consideración nuestra 
justa petición. De usted muy respe-
tuosamente. 
La Comisión, 
Otilio Ateca.—P. Novoa.—C. Zala-
zar.—A. S. Escolante.—-J. I . Sueiro. 
Cuando quiere Dios darnos k cono-
car su amor, se co«npara con una ma-
dre. "Venid á mí, dice; como una 
madre consuela y acaricia á su hijo 
único y tierno, así os consolaré yo y 
os 'hablaré y os llevaré sobre mi rega-
zo y os amamantaré como madre (Is. 
c. 66-12 y sig.) fíeré más compasivo 
que una madre (E.-cli. 4-7.) ¿Puede 
la mujer olvidarse de su niño sin que 
tenga compasión del higo de sus en-
trañas? Pues aun cuando vuestra 
madre se olvidare de vosotros, jamás 
me olvidaría yo." (Is. 49-15.) 
T lo comprendo, sí; comprendo 
que Dios no haya encontrado mejor 
modo de ciarnos á entender su amor 
hacia nosotros que el amor de una 
madre. Oídla cómo llora por haber 
perdido con sus hijos el alma de su 
propia vida. <£En Roma se oyeron 
las voces, muchos lloros y alaridos; 
son de Raquel, que llora sus hijos 
sin querer consolarse, porque ya no 
existen" (Mattb. 2-18.) Ha.bía'perdi-
do Noemi los hijos en el destierro, y 
como la quisiesen festejar por su 
vuelta, exclamó: "¡Oh, no! No me 
llaméis Noemi, que significa gracio-
sa, sino Mará, que significa amarga, 
á causa de haberme llenado de gran-
de amarigura el Señor. Era graciosa 
antes, y por eso me llamaban Noemi; 
y hoy me ha;béis de llamar Mará, la 
desgraciada, porque Dios me ha lle-
vado mis hijos." (Ruth. 1-20.) 
iSe cuenta que n las calles de Flo-
rencia cogió un león á un niño. Loca 
de desesperación y de angustia lan-
zóse entonces la madre, desmelenada 
y abiertos los brazos, hacia el león, y 
puesta de rodillas delante de la terri-
ble fiera, gritó: "¡Hijo míol ¡hijo 
mío! 'Dame mi 'hijo." Sorprendido y 
asustado el león con este 'grito de 
madre, le soltó y le dejó á los piés de 
ella. ¡Y yo lo creo sin dudar! Si. 
Creo que toda criatura comprende es-
te grito y atiende á él, porque toda 
criatura ha experimentado eu su in-
terior en un momento de su vida, qué 
amor le inspira y qué amarguras le 
arrancan. 
'No hay criatura, por pequeña que 
sea, á quien Dios por su bondad haya 
encargado el cuidado de velar por 
sus hijos, que no haya sentido en su 
corazón la ternura, el cariño, la ab-
negación y los sacrificios del amor 
materno. 
Arriba he dicho cuán estrecho sea 
el campo en que se desarrolla el amor 
materno de los insectos. ;Sin embar-
go, voy á presentaros ahora unos 
cuantos ejemplos, todos, de insectos 
que nunca verán á sus hijos. Vaya 
uno cualquiera, al acaso. 
El cínife del ro-ble es un insecto 
muy pequeño, de la familia de los hi-
menópteros, fácil de confundirle con 
una hormiga, con alas. Para la pues-
ta se va á los montes, altos ó bajos, á 
buscar mi roble; no és ningún botá-
nico y, sin em'batrgo, nunca se equivo-
ca. Po*ado sobre una hoja, le tala-
dra su piel con el aguijón que tiene 
debajo del vientre, y en medio, en 
mgdio de ella deposita un hueveeillo. 
Inmediatamente se hincha la hoja al-
rededor de la picadura, eomo nuesi 
carne herida por algún mosaní? 
trompetero, y se forma un botone? 
esférico, grande como una eerez-, i" 
verde oscuro y tintas encarnadas lí 
mado la nuez de agalla. En níeír 
de esta agalla está el hueveeillo -
al convertirse en larva se verá 
dea do de un buen granero, y ^ n v ^ ' 
tido hacia la primavera en inselN 
perfecto, saldrá de su nido hacienH 
con el aguijón una galería (•ilín(]rj 0 
¡Verdaderamente, bien podh v»„/ 
la madre! ' mor< 
Ayer mismo por la tardo (est'am 
en el mes d(> Ericro) quise cortar m?8 
de estas agallas; estaba eneer'",/ 
dentro de ella el insecto, ya en estad 
perfecto. Salido á luz muy á I J , 
suyo, creo yo, no se desdeñó sin m 
bargo de dar unos cuantos paseos r>o* 
la hoja de papel en que le puse. ¡p0^ 
bre animal! estaba destinado a pasa* 
todo el invierno en aquella celda*. r 
Otros cínifes ponen los hueveeillo 
en los rosales y hacen una agalla vfS 
llosa, parecida á un nido de musgo v 
yerba; otros en los cardos hinchando 
los tallos; otros en los botones ó ye 
mas que las ponen como alcachofas'' 
y no hay cuidado (pie se equivoque 
alguno al escoger los tallos ó las W 
jas. 
Los viajeros que van en peregrina-
eión á la Tierra Santa, traen de ]aá 
orillas del Mar muerto cierta fruta 
redonda y gorda, llamada manzanas 
de Sodoma, única fruta que dicen na-
cer en aquella tierra de maldición 
La leyenda es piadosa, pero por dég 
gracia no está sola la fry.ta; es la 
agalla, nido de un cínife, y S|¡ |a 
abrís, encontraréis dentro larvas ro-
deadas del polvo seco que les ha de 
servir de alimento. 
De modo que en las flores encon. 
traréis madres de insectos, y ahora 
añado que las vais á ver en los ani-
males, y por cierto que su ojo zooló-
gico será tan seguro como el botáni-
co, aunque me equivoco ahora, ó por 
lo menos, ahora exagero, puesto que 
la mosca carnicera que suele ponjr 
sus huevecillos en las carnes eoTrom-
pidas, se equivoca y los pone alguna 
vez en plantas fétidas, del mismo 
mal olor. ("Arum maciilatum, Sta-
pelia hirsuta.'") Mas en rigor de ver-
dad no son huevecillos los que pone 
esta mosca sino larvas ya vivas. Tie-
ne la piel toda cubierta de aguijones 
muy delgaditos. y lleva .-m el último 
anillo abdominal dos garfios" grandes 
con los cuales se agarra á las carnes 
que devora. A veces 'deja estas lar-
vas eu las heridas de alguna persona 
enferma, ya en las orejas, ya en las 
narices, en cualquiera parte -De 
estas larvas hablan los predicadores 
cuando hablan de los gusanos terri-
bles en que se liaai de convertir al-
gún día nuestros cuerpos, pero sus 
madres lo escogen para cuna de sus 
hijos como hacienda que desean y a 
la cual tienen derecho. 
( Continuará], 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE L.A UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDOB 
NEPTUNO 103 DE 13 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafíaua. 
C. 392 , 
• 
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A C T U A L M E N T E 
N O O L V I D E Q U E E N L A 
D E J . V A L L E 
ENCONTRARÁ YD. SU TRAJE DE FRAC, LEVITA, CHAQUET, SMOKING 
Y CUANTO PUEDA NECESITAR EN ROPA HECHA. MODERNA, EN CALIDADES 
FINAS Y CONFECCION EXTRA 
PRENDAS HECHAS 
TRAJES: De Frac, de Vicu-
ña, ó paño sedan con forros 
de seda 
DESESE $35.60 Oi%0 
TRAJES de SMOKING: de 
Paño, Vicufía ó Armnr, bo-
camanga de c;nn moda 
SEBE $ o? 
• 
TRAJES: De saco recto, cru-
zado ó redondo, de todas 
clases, negro ó azuL garan-
tizado 
OESOE $16.60 ORO 
TRAJES: de L E V I T A INGLE-
SA, de paño fino ó Vicuña, 
sedán con forros de seda 
DESDE $42.60 ORO 
TRAJES de CHAQUET: de 
Armur, Vicuña ó paño, muy 
elegantes 
DESDE $24.60 ORO 
TRAJES de SACO: de casimir 
Inglés, de gran fantasía, di-
versidad de formas 
DESDE $17.60 
PARA JOVENES Y NIÑOS 
VISITESE NUESTRO ACTUAL SURTIDO-COMPLETAMENTE NUEVO 
•IMMU [ill 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
A. J . M.—Está en plainta, ó mejor 
dicho, en viiffor, el nuevo impuesto de 
tnbtttación por traspaso ó venta de 
ganado, é inscripción del aumento de 
los productos de la crianza en el Re-
gistro Pecuario, teniendo que pagar 
los •correspondientes derechos por ca-
heza, en una de esas dos operaciones 
que se hagan en los antedichos regis-
tros, bien por venta ó por inscripción. 
Afeora bien: el Alcalde de barrio de 
este pueiblo, á cargo del cual se halla 
el Registro Pecuario, sostiene, y su-
pongo que será por error, que no sola-
mente hay que pagar derecho por esas 
dos operaciones, sino que si se presen-
ta un pase de ganado á otro barrio pa-
ra darlo de alta en el Registro á su 
cargo, también tienen que pagarse los 
derechos arreglado al número de re-
ses que contenga, lo cüal me parece un 
absurdo por las siguientes razones. 
Supongamos que yo, que tengo ga-
nado, debido á la pertinaz sequía que 
estamos atravesando, me veo en la ne-
cesidad de mandar para otro barrio ó 
ténmino algunas de las cahezas de ga-
nado que tengo, porlque haya mejor 
pasto, y saco un pase á mi nombre de 
aquellas reses que tengo inscriptas 
aquí para aquél, que es donde van á 
residir, y, como1 es lógico, hay que dar-
las de alta en aquel Registro, ¿por esa 
circunstanda tengo que pagar los de-
rechos, cuando los he pagado al hacer 
la inscripción como productos de la 
crianza y aún no los he vendido? 
'Supongamos otro 'caso. Yo vendo un 
número de cabezas de ganado á deter-
minado individuo, y al hacer el consd-
guionte asiento de venta se pa'gan los 
derechos al encargado del Registro 
Pecuario, y aquel funcionario procede 
á formalizar la baja y alta consiguien-
te, dejándolas inscriptas á nombre del 
comprador: éste, que no vive en este 
barrio, saca el pase del ganado com-
prado para su domicilio, ¿tiene que 
pagWr al darlos allí de alta, cuando ya 
.ve ha pagado ai hacerle la venta del 
mismo, ó es que cada vez que se mue-
va el ganado de un punto para otro á 
nombre del mismo dueño hay que lle-
var el ibo'lsillo abierto? 
Y como usted soluciona estos asun-
tos con facilidad, dando la consiguien-
te contestación en la sección de L'Pre-
guntas y Respuestas,'"' es por lo que 
á usted me dirijo, rogándole contes-
te lo que crea justov en bien de todos 
los que tenemos semovientes. 
Contestaición.—Sólo hay que pagar 
derechos en los casos siguientes: por 
transferencia, ó sea venta, y cuando 
sea' importado el ganado del extran-
jero, 25 centavos por cabeza, á, excep-
ción en el caso de venta en el vacuno, 
que pagará quince cuando tenga me-
nos de dos años. 
Las crías, cuando se inscriban antes 
del a.ño, no pagan; y cuando exceda, 
entonces tendrán un peso tan solo de 
multa por cabeza, conforme al párra-
fo X I de la Orden 35o. Los pases dé 
tránsito cuando no sean por efecto de 
venta, no pagan, mejor dicho, por los 
pases no se paga, sino por la venia, 
que da origen á pase. 
Bl impuesto lo pone en vigor el 
Ayuntamiento en su término, pudieh-
do ser m-enor de 25 centavos, pues rsic 
es el mláximo. 
CORREO "DS ESPAÑA 
ENERO 
Contra el impuesto de tonelaje. 
En el teatro de Rosalía de Castro, 
de Vigo, se ha celebrado un mitin 
monstruo de protesta contra el im-
puesto de tonelaje, ruinoso para los 
puertos gallegos. 
Pronunciaron valientes discursos 
los señores Lence, Conde, Santos, Re-
boredo. Borrajo, Lago é Iglesias. 
, Todos coincidieron en la necesidad 
de oponerse abiertamente á la apro-
bación de dicho tributo, que mataría, 
con el tráfico de aquellos puertos, las 
industrias de exportación. 
El acto terminó en medio de entu-
siastas vivas á España, á Galicia y á 
Vigo. 
Asistieron representaciones del 
Ayuntamiento, Cámara de Comercio, 
Círculo Mercantil, Sociedad de due-
ños de hoteles. Asociación de navie-
ros y consignatarios, Cámara de la 
Propiedad, Círculo Católico obrero, 
Unión de fabricantes de conservas, 
gremio de boteros, asociaciones cul-
turales, diputados provinciales, pren-
sa y numerosísimo público que lle-
naba el teatro de bote en bote. 
Por lo numeroso de la concurren-
cia y por el indescriptible entusias-
mo que en él reinó, puede asegurar-
se que el mitin fué uno de los ac-
tos más importantes de cuantos se 
han organizado contra el impuesto, 
de tonelaje. 
Españoles condecorados por Chile. 
De acuerdo con el Decreto Supre-
mo de 15 de Septiembre, han sido 
agraciados con la condecoración chi-
lena " A l Mérito" los jefes y oñeia-
les españoles siguientes: 
Capitanes generales: don José Ló-
pez Domínguez y don Fernando Pri-
mo de Rivera. 
Generales: Marqués de Polavieja, 
don Leopoldo Cano y Masas, don José 
Bascaran y don Santiago Díaz de Ce-
ballos. 
Coroneles: don Domingo del Liza-
so Azcárate y don Manuel Agar Cin-
cúnegui. 
Dentro de unos d ías recibiremos dos cajas con nuevos y 
m a g n í f i c o s objetos destinados á obsequiar á la clientela de 
esta casa por medio de los sellos propios que damos por 
todas las compras a l contado. 
Nuestras favorecedoras pueden hal lar aquí todo lo m á s 
selecto que se fabrica en telas y adornos de fan tas ía á pre-
cios m á s bajos que en ninguna otra casa y a d e m á s surtirse 
de objetos de cristal , plata y otros sin qup tenga que pagar 
por ellos absolutamente nada. 
Ultimos modelos de CORSETS IMPERIO; los mejores y los más elegantes. 
c5V út orreo de ÍPÍ a r s s , Ob ispo 8 0 
Teléfono n. 398» Rico, P é r e z v Ca.9 
C. 446 1F. 
Comandantes: don Eladio López 
Vilches, clon José Botín, don Rafael 
Echagüe y don Antonio Mayandía y 
Gómez; y 
Tenientes: don Francisco de los 
Ríos y don Francisco Alvarez Mar-
tínez. 
Monumento al general Bulnes 
El Gobierno chileno había abierto 
un concurso internacional entre los 
escultores, para elegir una obra mo-
numental, clecliííada á pcrpelnnr la 
memoria del ilustre general y Presi-
dente, don Maunel Bulnes, vencedor 
en la campaña del Perú. 
El insigne escultor Mariano Ben-
lliure envió un proyecto, que ha sido 
elegido entre el gran número de los 
presentados, mereciendo tan unánimes 
elogios, que se ha acordado, además, 
conceder al laureado escultor espa-
ñol un sobreprecio de veinte mil fran-
cos sobre la cantidad presupuesta. 
Una vez más los artistas españoles 
'consiguen en las Repúblicas norte-
americanas un éxito que tan alto po-
ne el arte nacional. 
La extensión universitaria en la fa-
cultad de derecho de Santiago.— 
Laudable proyecto.—Una exposi-
ción regional en Julio. 
La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad compostelana queriendo dar 
una prueba de orientar la enseñanza 
por los nuevos derroteros, dejando 
ya atrasados moldes, ha concebido la 
idea de crear una extensión univer-
sitaria, prescindiendo de la protec-
ción oñciál, que asigna 325 pesetas 
para material científico, con cuya r i -
sible cantidad es inútil intentar na-
da ni adquirir un aritmómetro, ni 
cartografías, ni revistas, ni menos 
colecciones científicas como las de 
Bruniati, Bocardo ó Jannaccone. 
Por eso, en bien escrita circular que 
firman todos los profesores de Dere-
cho, se dirigen á cuantos pueden 
ayudarlos, las Diputaciones, los Ayun-
tamientos, las Sociedades, los anti-
guos alumnos, pidiéndoles libros y di-
nero para libros y material científico, 
sin que á los donantes les arredre la 
modestia de la ofrenda, porque la Fa-
cultad quedará reconocida á la in-
tención de todos cuantos por ella se 
interesan, y á semejanza de nuestras 
antiguas é insignes Universidades y 
do las extranjeras cuidará de honrar 
de modo conveniente á quienes por la 
cualidad ó cuantía del donativo se ha-
g'an dignos de un especial homenaje. 
Intentan, además, la fundación de 
una revista general para todas las fa* 
cultades, que recoja el movimiento 
científico de una región que, como 
Galicia, "desea continuar las glorias 
de sus Centros de cultura, esperam-
do la Facultad de Derecho rancho 
de sus paisanos, que no han de esca-
timar sus esfuerzos para correspon-
der á cuantos sacrificios se hagan en 
su pro, fiel al lema que siempre se 
impuso de todo por la Ciencia, para 
esplendor de Galicia y grandeza io 
España. ^ 
La idea es digna de todo encomio, 
y esperamos fundadamente alcance 
el éxito á que se hace acreedoia. 
La Comisión organizadora sigue 
trabajando Activamente para la rea. 
lización de la Exposición regional, 
que coincidirá con las fiestas de es-
te año. Seguramente será un acto 
importantísimo. Anuncian á concur-
so la construcción del palacio central, 
á excepción de los cimientos, que ya 
están construidos. 
Para que se juzgue de la importan-
cia de las obras diremos que ascien-
de á la cantidad de 218,600 pesetas, 
aparte de las ampliaciones que se 
acuerden come complemento de la 
edificación. 
Sabernos de gran número de fabri-
cantes ó industriales que tienen en-
cargadas importantes instalaciones en 
dicha Exposición. 
DE U N I O N D E REYES 
Enero 3, 1909. 
Con placer he visto el nombramien-
to de Inspector de Impuesto, del es-
timado compañero señor Antonio 
Marqués, hijo de este pueblo, Corres-
ponsal del periódico "La Lucha." 
Este nombramiento ha causado buen 
efecto por recaer en una persona hon-
rada, inteligente y ferviente lucha-
dor de las doctrinas liberales. Mi fe-
licitación y de la mayoría del pueblo, 
m'ás cumplida. 
E l Corresponsal. 
« A N T A ' G L O R Í A 
DE SANTA ISABEL DE LAS LAJAS 
'Oreyendo que el problema más tras-
cendental de Cuba, es el que se relacio-
na con la transformación de su agri-
cultura, de rutinaria que es actualmen-
te en científica, nos hemos propuesto ce-
lebrar varias entrevistas con las perso-
nas, que por sus intereses, inteligencia 
v entusiasmo, puedan contribuir á for-. 
mar una opinión qu? pueda ser apro-
vechada por los gobernantes. 
Por el motivo antes, expuesto, nos 
hemos dirigido al señor Cándido 
Bl anco, colono del Central Caracas, 
quien posee sobre cuarenta caballerías 
de caña en magníficas condiciones, par-
te de ella sembrada en terrenos propios 
y parte en terrenos del mencionado 
Central. 
El señor Blanco, que es un laborioso 
y -entusiasta agricultor, ha accedido 
gustoso á nuestro deseo, creyendo de 
utilidad para el país, que se oiga con-
tinuamente la voz del agricultor, prin-
cipal factor en la riqueza nacional. 
He alquí la entrevista: 
iSmor Blanco, ¿tiene usted como 
agricultor confianza en el gobierno del 
general José Miguel Gómez : 
Tengo plena confianza. Creo que sa-
brá mantener la paz pública, y que sus 
gestiones -c-n favor de la agricultura 
contribuirán al éxito del nuevo, go-
bierno. • 
—¿'Qué consejos podrán darle al go-
bierno, en favor de la agricultura ? 
—•Entiendo que uno de los proble-
mas más importantes es el abaratamien-
to de los fletes de ferrocarriles. 
T>os grandes fletes que pagan los 
Centrales para transportar la caña, 
obligan á estos á pagar menos arrobas 
de azúcar á los colonos. 
El "Central'Caracas" por ejemplo, 
que compra una gran cantidad de ca-
ña por vía ancha, tiene un gasto enor-
me en este sentido. Los colonos tienen 
que pagar las reparaciones de los chu-
chos, no comprendiéndose como siendo 
una vía de la empresa., tengamos que 
aufragar gastos grandes para reparar-
la. Tenemos que hacer el chucho, pa-
gar dhueferos, repararlo, y sin embar-
go los fletes que cobra la empresa son 
exageradamente altos. 
El colono tiene que pagar la instala-
ción de chuchos sin que pueda admi-
nistrar directamente los trabajos. Esto 
ee presta á explotaciones que no pue-
den soportar los pequeños colonos, no 
pudiendo aprovechar un medio de con-
ducción rápido y fácil. 
Por este motivo, los Centrales, tienen 
sumo interés en prolongar sus vías, hu-
yendo á las exigencias de las empresas 
ferrocarrileras. 
¿iCrée urited que debe limitarse la 
producción de azúcar? 
Entiendo que no debemos pasar de 
un millón doscientas mil toneladas, 
mientras las necesidades d&I consumo 
no indiquen la necesidad de aumentar 
el producto. 
¿Qué hacemos entonces con la tierra? 
Dedicarse á otros cultivos y educar 
al pueblo para el consumo de ellos, 
máxime cuando son de calidad superior 
á los importados. 
¿'Cuáles son esos cultivos? 
Además de los necesarios para el sus-
tento, las plantas textiles pueden lle-
gar á tener una gran importancia. 
¿Está usted dispuesto á dedicarse 
también á esos cultivos? 
'Siempre que las tarifas ferrocarrile-
ras sean reducidas, puede emprenderse 
en gran escala la siembra de frutos 
menores. El maíz, por ejemplo, podría 
producirse hasta para la exportación, 
«i se /tncontrsae un medio práctico de 
conservarlo, como se conserva el de 
Puerto Ri.co, Argentina y Estados Uni-
dos. 
¿Qué entiende usted por educar al 
pueblo para que consuma sus propios 
productos ? 
Enseñar al pueblo que pida y prefie-
ra el producto cubano, que el comer-
ciante vende al mismo precio que el ex-
tranjero, habiéndole costado sin em-
bargo más barato. De fste modo el con-
sumidor se protejerá á sí mismo, prote-
jiendo al país. Esto traería como con-
secuencia el abaratamiento de la vida. 
¿Crée usted imprescindible la ense-
ñanza agrícola? 
Estoy seguro que dada la fertilidad 
de esta tierra, la difusión de la ense-
ñanza agrícola haría de Cuba un em-
porio, mucho más si al mismo tiempo 
se eátableci'fse el regadío. Entonces se-
ría necesario buscar mercadas para 
nuestros productos, porque serían en 
tal cantidad que asombrarían al 
mundo. 
¿'Cómo se haría la enseñanza agrí-
cola? . 
Estableciendo una educación prácti-
ca por medio de Estaciones Agronómi-
cas provinciales, escuelas prácticas lo-
cales, Granjas modelos. Escuelas supe-
riores, dedicando toda la atención del 
gobierno á la agricultura, fuente única 
de la riqueza nacional. 
¿De dónde sacarían el dinero para 
esa obra? 
Entiendo que la lotería y los gallos 
podrían constituir fuentes de ingreso 
para el sostenimiento de las Escuelas 
Agronómicas. Otras más podrían crear-
se. Más benéfico sería el transformar al 
campesino en agricultor, que darle 
limosna. 
¿¡Crée usted que hay medios para 
que los poderts públicos se ocupen de 
otros problemas en la atención debida? 
Formar asociaciones de agricultores 
que se pongan al habla con los gober-
nantes, que indiqnen todos sus neeesi-
dad»es, sus anhelos, sus esperanzas. 
Propagar entre los cubanos el amor 
á la agricultura, á la tierra de donde 
deriba su bienestar. Menos médicos, 
abogados, farmacéuticos, literatos- y 
más agricultura: ese es mi ideal, ó por 
lo menos debe ser el ideal cubano. 
¿Y con respecto á la inmigración ? 
Creemos que debe ser por familias, 
repartiendo terrenos del Estado entre 
agricultores que por su inteligencia y 
laboriosidad se hagan acreedores á la 
protección gubernamental; aunque no 
fuesen regaladas sino vendidas para 
pagar á largos plazos. 
¿Tiene usted relaciones con la Esn 
tación Oentral Agronómica? 
Tengo relaciones con ella, aunque no 
hace mucho tiempo que aprovecho sus 
útiles enseñanzas. Ahora mismo tengo 
preparadas varias muestras de tierra 
para que sean analizadas en aquel Cen-
tro. 
¿'Cuántos agricnltores de Laja tie-
nen relación con la Estación Agronó-
mica? 
Creo que á lo más llegarán á media 
docena, debido al estado de inercia, y 
á la continua perturbación política en 
que hemos vivido. 
Todos los agricultores cubanos de-
bían relacionarse con dicha Estación, 
solicitando sus consejos, sumamente 
útiles. 
¿Qué salvará al país, la política ó 
la agricultura? 
La política, necesaria para el go-
bierno ordenado es útil en Cuba como 
en todas partes, pero el continuo uso 
de ella, la importancia excesiva que se 
le dá á los destinos públicos, como si 
fueran fuentes vivas de producción, es 
sumamente fatal. 
La agricultura en Cuba pide hom-
bres que á ella dediquen inteligencia J 
trabajo, y no los pocos que somos, sin» 
algunos millones más que pueden vivir 
bien con la labor agrícola en esta fértil 
tierra. 
Hasta ahora he vivido bien dedican-
do mi inteligencia al cultivo del campo, 
y á nadie envidio ni á nadie perturbo, 
y para mi propio beneficio y el del 
país trabajo] del Gobierno no quiem 
más que paz. garantías y proteccióu 
para la agricultura. 
No quisimos molestar por más ti ñi-
po al señor Cándido Blanco, demasia-
do ocupado en estos momentos de za-
fra; y dándole las merecidas gracias en 
nombre del DIARIO nos despedimos do 
tan entusiasta y laborioso agricultor 
que. aunque nacido en España, tiene 
en Cuba su familia y todos su bienes 




Febrero 4 de 1909. • 
Cuando surgió la cuestión de tras-
ladar el Juzgado de esta'villa, hace 
más de un año, Mr. Magoon con am-
plio criterio de justicia, resolvió eíi 
contra del improcedente traslado. 
Ahora la Comisión Consultiva al 
aprobar la Ley del Poder Judicial, 
quita á Morón el Juzgado que con 
tanto ahinco defiende. 
ISe trata de un vital asunto para 
esta villa tan abandonada por los po-
deres públicos. La injusticia sería 
más que. improcedente. El pueblo, 
el comercio español y hasta los yan-
kes que aquí residen claman contra 
el despojo y se disponen todos á lu-
char briosamente en el terreno le-
gal, agotando cuantos medios haya 
para impedir el perjudicial traslado. 
Al honorable Presidente de la Re-
pública y al Secretario de Justicial 
elevamos nuestras quejas en súplica 
de que se nos atienda en este asunto 
d capital impori/acia. En la capital, 
de la provincia las comisiones del 
campo mantienen latente el espíritu 
público y no se cejará un ápice en la 
legítima defensa de los intereses > de 
Morón. Escribiré con lo que ocurra. 
E l Corresponsal 
Con su l iqu idac ión para Balance y porque ha recibido sedas en colores de ú l t i m a novedad, adornos de fantas ía , rasos l i b e r t j , mesalines y piel de seda, en los colores 
de moda. Tela de cortinas y banderas de todos t a m a ñ o s . 
Gran saldo de galones de pura seda en todos colores, entra fresa, pastel y k a k é á 12 centavos. 
Las familias del interior que visi ten esta casa durante las tiestas, h a r á n grandes economías en sus compras. 
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QUINTA EOICIOJS 
^rt^i n,0Vela publicada por la Casa-edito* 
'ai de Qarnier hermanos, París, so 
encuentra de venta en la librería d * 
Wilson. Obispo número 62.) 
(Contlafta) 
—-¿Me parece, repuso Jorge, que es-
te auo concluyes tu carrera. 
qué? preguntó Enrique. 
—Concluido tu derecho, volverás á 
nuestro país. ¿No ane has dicho veinte 
J^es que t,u padre te destinaba el bu-
./t« del licenciado Planet; y estos días 
sin ir más lejos, que no te había 
W U d o á París sino con la expresa 
Ponchcicm de que volverías al cabo de 
e& aüos 4 ejercer la profesión, corno 
Pasante do aquel letrado, hasta el día 
M n e pudieses reemplazarle? 
edí i jüí'ro ^e ^ a:°-0 ser® mayor de 
¿ÍÍ 0 •̂ i:i'r̂ ue iCon tono resuelto. 
r T ^ ; .tendrás la edad de la razón. 
Jiac 0 ssy- 5' la aprovecharás para 
bver'UQa tontería; pero conozco muy 
*ri » tu padw?, y sé que ed buen señor 
no consentirá el mantenerte por más 
tiempo en París: te cortará los víveres 
y te sitiará por hambre. 
—¿Y el caudal de mi madre? 
—Tu madre era pobre como la mía. 
—¿Y mis brazos? ¿Y mi corazón? 
¿Y mi cabeza? ¿€uentas todo esto por 
nada? Trabajaré, haré lo mismo que 
han hecho tantos otros qne han sufri-
do y lidiado y que no han sucumbido 
en la lucha. Créeme, ten'go valor • 
¿crees tú que me abasta la miseria? 
Más vale vivir aquí miserable que ir á 
enterrarse vivo allá en un pueblo, en-
tre los mamotretos de la curia. Cuan-
do concluya el año, no me iré. 
—(No siempre has hablado así, dijo 
Jorge: más modesto en tus ambiciones 
te he conocido, más dócil á la volun-
tad paterna. ¿De dónde te viene ese 
santo horror á la provincia, ese violen-
to amor á la capital? ¡Muy mudado 
estás. Enrique ! 
—'No te digo que no. respondió el 
joven, poniéndose colorado. Pero tú 
mismo, Bnssy. también has debido 
oanibiar, pues no siempre ane lias ha-
blado en «se lenguaje. ¡Cuántas veces 
te he visto sonreirte oyéndome habla-r 
del porvenir que me reservaba mi pa-
dre! 
—¡ Escucha. Enrique, dijo Jorge le-
vantando la voz y con tono solemne. 
Tu madre, que fué también la mía, tu 
excelente madre, en su lecho de imier-
te me confió el cuidado de tu destino: 
yo era entonces casi un niño, pero no 
he olvidado sus palabras. Cuando com-
parezca en su presencia, tendré que 
darle cuenta del depósito que me con-
fió al morir; así es que en este mo-
mento se trata ai mismo tiempo de tu 
felicidad y do lá mía, el partido que 
tomases contra tí, lo tomarías también 
contra mí:. somos responsables el uno 
del otro. Ahora bien, si me quieres, 
renunciarás á esas locas ideas que te 
perderían y volverías á más cuerdos 
propósitos: persistiendo en tu funesta 
resolución, me dejarías el remordimien-
to eterno de haber llevado la indulgen-
cia para contigo hasta la flaqueza. No 
me harás arrepentir de haberte que-
rido demasiado, Enrique. 
—¡ Pero Jorge, exclamó éste, bien 
sabes que la felicidad no me espera 
en nuestro pueblo! 
—Sé qne la desgracia le espera aquí1, 
i Ah! ¡Tú no éódbces esas luchas que 
desafía tu ardor juvenil! Revistes 
la miseria con poéticos atavíos y ex-
clamas lleno de entusiasmo que la. mi-
seria, no te asusta. ¡ La nwseria es ho-
rrible. Enrique!; es un mónstruo es-
pantoso que marchita lentamente el co-
razón, en que estampa su mano de hie-
lo. Tienes fé en tu valor; ¿pero sabes 
tú siquiera si tienes valor? Habla: has-
ta ahora, ¿qué combates ha sostenido? 
¿qué malos días has atravesado?, ¿á 
qué pruebas te ha sometido la suerte? 
Todavía no has encontrado en tu ca-
mino más que semblantes amigos y mi-
radas benévolas: deja que desaparezca 
la aureola de juventud que te rodea, 
deja que llegue la hora en que te sien-
tas sólo; sin más apoyo que tú mismo, 
acosado por la necesidad, luchando 
cuerpo á cuerpo con el destino, y en-
tonces veremos si verdaderamente tie-
nes valor. ¡Ah, pobre muchacho! 
Otros más fuertes que tú han sucumbi-
do sin provecho y sin gloria., porque 
has de saber que se necesitan unos hom-
bros muy robustos para abrirse pa-
so por en medio de la muchedumbre, y 
una voluntad de hierro para vencer los 
obstáculos y conquistar un puesto ai 
sol. Y. luego, cuantos ¡ay! entre los 
mismos que le han conquistado á pre-
cio de su reposo, cuántos han encontra-
do muy pálido y muy triste su sol 
y han eom'ertido sus ojos arrepen-
I ¡dos hacia el modesto hogar de. sus pa-
dres! La medianía es buena: feliz 
tres veces el corazón sencillo que sabe 
comprenderla y amarla., 
—Jorge, dijo Enrique con acento pe-
netrado, siempre has sido para mí el 
más tierno de los hermanos. E l alma 
de mi madre debe estar satisfecha: si 
soy desgraciado, sólo mía será la cul-
pn. Te quiero muy de veras, Jorge, y 
Dios sabe cuánto me cuesta mostrarme 
rebelde á tus consejos. Aprecio tus 
prudentes intenciones, pero no puedo 
someterme á ellas: mi resolución es 
irrevocable: no saldré de París. 
Bussy se levantó muy agitado y em-
pezó á andar por el cuarto, mientras 
Enrique permanecía en el mismo sitio, 
apoyada la frente en el mármol de la 
chimenea, 
—Enrique, dijo Jorge después de 
un largo silencio, ¿es cierto que me 
quieres? ¿Puedo contar con tu afecto 
en cambio de todo el mío? 
—Sí, Jorge, sí, cuenta con él. 
—Pues bien, Enrique, has de saber 
que estoy triste, exasperado, aburrido; 
el invierno es largo, en París está in-
soportable; siempre te he conocido de-
seoso de viajar. Vámonos, vamos ^á 
buscar! el sol bajo otros cielos más 
benignos. Mira, añadió poniéndole de-
lante un mapa de Europa, toda la tie-
rra es nuestra : Granada. Venecia, Flo-
rencia, la Grecia, por donde tantas ve-
oes han viajado nuestros sueños... ha-
bla, ordena, elige; engancha tu capri-
cho al carruaje que haya de llevarnos, 
y á dónde tú quieras, allí te. seguiré. 
Y como Enrique permanecía mudo: 
—¿ Qué respondes á esta proposición 
antes solicitada por tí con tan viva 
impaciencia? 
—Pero, Jorge, hazte cargo de la ra-
zón, dijo el joven con cierto embarazo. 
Si t u sufres. Mariana sufre también; 
sus heridas chorrean sangre, ¿y no se-
ría una crueldad en mí, único consue-
lo que le queda, abandonarla en este 
momento? Tú mismo no lo consenti-
rías. 
—¿Con que es decir, replicó Bussy, 
que tomas partido por ella contra mí ? 
—¿Me aconsejarías que me decidie-
se en favor de la fuerza contra la de-
bilidad? 
—¿ Y te niegas á acompañarme ? \ 
Enrique no respondió, 
—¿Te niegas á acompañarme, á mí, 
tu amigo, á mí, tu hermano, á mí, tu 
compañero de la niñez, que por evitarte 
una pena iría á pie hasta el fin del 
mundo? ¿Cómo quieres que me va-
| ya sin tí ? ¿ Y tú mismo, Enrique, có-
1 mo vivirías durante mi ausencia? ¡Nos 
hemos formado una tan larga y dube 
costumbre de vivir el uno al lado del 
otro! ¡Ah! ven, tfo nos separemos, 
¡ Piensa en el placer de visitar juntos 
algunos de estos hermosos países ama-
dos del cielo y de los poetas! 
Y como Enrique continuase mudo: 
—¿Con que vienes conmigo?, dijo 
Jorge titubeando. 
Enrique no respondió, 
f Continuará)* 
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SUSPENSION DE FESTEJOS 
Con motivo de haber sido declara-
idos dias de duedo uacíonad hoy y ma-
ñana, por el Mlecimiento del señor 
Luis Estevez y Romero, oeurrido ayer 
en París, el Alcalde, doctor Cárde-
nas, ha dispuesto la suspensión de to-
dos ios festejos oficiales anunciados 
para dichos días. 
La elección dio la "Reina del Carna-
val queda transferida para el sábado 
13, á las ocho 1e la noche, en los sa-
lones del Centro Asturiano; su pro-
rlamaeión oficial para el domingo 
14, á la una de la tarde eu el Ayunta-
miento, y las reg-atas para el domin-
go 21, por la tarde. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
'Muy «eñor mío: 
Con fecha 3 del actual, y en mi_ ca-
rácter de Síndico del Gremio de Tien-
das de Ferretería de esta plaza, daba 
cuenta al señor Presidente de la Comi-
sión de Festejos Presidenciales é In-
vernales de la caaitidad recaudada en-
tre los tenderos de ferretería, cuya 
cantidad ascriende á $124 Gy., notifi-
cándole al propio tiempo haber acor-
dado la siguiente distribución : 
25 pesos para cada una de las cua-
tro Damas de Honor de la Reina del 
Carnaval de 1909, que serán elegidas 
en los salones del Centro Asturiano la 
noclie del 6 de Febrero actual. 
24 pesos restantes que serán entre-
gados al Dr. Delifín para la Casa del 
Pobre. 
Suplico á usted tenga la bondad de 
hacerlo piíbliico, y con gracias antici-
padas me ofrezco de usted atento y 
S.—Genaro Acevedo, Síndico del 
C4remio de Tiendas de Ferretería. 
k íavor del "Centro Gallego" 
Ayer tarde se firmó en el Ayunta-
miento de esta capital y ante el nota-
rio don Francisco de Castro, la e^m-
tura de cesión de terreno, á Utido gra-
laifü. hecha por el municipio al Gen-
iro Gallego, consistente en una super-
ficie de 294 metros 47 decímetros oua-
drados, á uno y otro lado del aetual 
pórtico dd "Teatro Nacional," cuyo 
terreno fué cedido para la construc-
eión, con portales, del edificio que es-
tá erigiendo en la manzana deí men-
cionado coliseo la indicada sociedad re-
IJicha escritura fué firmada por el 
sclor Alcalde Municipal, como repre-
sentante de -la personalidad jurídica 
del Ayuntamiento, y por el señor Luis 
C. G-ue-rrero en su carácter de Presi-
dente del Centro Gallerio. 
COMITE ITALIANO 
PRO SICILIA Y CALABRIA 
Producto de la función que se dió 
en el Teatro Nacional en la noche del 
11 de Enero pasado, bajo el patrocinio 
del Centro (Mlego, Centro Asturiano 
y ('omite Italiano Pro 'Sicilia y Cala-
bria : 
En plata española, $1,691.18. 
En oro español, $19.08. 
Habana, 5 de Febrero de 1909. 
El Tesorero, 
K. Avignone. 
UN BUEN REGALO 
Eutre los muchos y valiosos regalos 
que con motivo de su función de bene-
lieio recibió anotíhe Julia Fons, sobre-
salía por su riqueza y originalidad un 
precioso estuche cubierto de medallas 
de oro qué denunciaban distintas na-
cional Ida des. Invitado por la encanta-
dora tiple para esaaninar aquel obse-
quio, ñus gorprencmtmos al notar que 
aqueilas medallas eran premios de va-
rias exposiciones, alcanzados por loa 
cfhpcolates de la estrella, cuya marca 
tipo francés es de lo más exquisito que 
se eonoce. 
Según nuestros informes, de hoy á 
mañana se dictará por la Jefatura de 
policía una orden restableciendo el an-
tiguo turno del servicio de vigilancia, 
6 sea el de 6 horas, quedando vigente 
el recorrido por manzanas. 
Por dicha orden se dispone que los 
vigilantes tengan dos noches libres 
por meses, en lugar de una que tenían 
antiguamente. 
FAX las estaeioues sólo estará de re-
serva la milad de un grupo. 
Ha sido nombrado médico del Cuer-
po de Policía el Dr. Villuendas, en sus-
titución del doctor Villalonga, que ha 
presentado su renuncia. 
" _ E r ™ M P 0 ~ 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Reoública, se nos han 
facilitado los sígni ntes datos sobre el 
estado del tiempo aturante el día de 
ajer: 
Habana, Febrero 5 de .1909. 
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Hermosa proposición de Ley 
Se ha presentado en la Cámara do 
Representantes, firmada por varios 
prestigiosos generales de nuestras gue-
rras de Independencia, entre ellos los 
respetabilísimos patricios A. Cebreco, 
Spotorno, Guas y González Claver, una 
pvoposición de ley con cuya letra y es-
píritu ñas hallamos plenamente identi-
ficados, por eso enviamos por adelap-
tado nuestro cordial aplauso á sus au-
tores en estas líneas. Créanse por di-
cho proyecto dos Ordenes Militaros y 
Navales, denominadas de Yara y de 
Baire, y dos Civiles nombradas de Maiir 
tecHsti y del Mérito Cívico. 
Con la primera serán premiados los 
veteranos de la guerra de 1868 inclu-
yéndose todos cuantos en ellas torna-
ron parte, es decir que comprende des-
de el soldado hasta el general. Con 
la segunda serán recompensados los ve-
teranos que tomaron parte en \ i gue-
rra de 1895 y corresponde también á 
los soldados, clases, oficiales y genera-
les. Con la tercera, k semejanza de te-
das las naciones civilizadas del orbe, 
serán agraciados los ingenios que con 
sus talentos brillen y den días de glo-
ría á su patria, en todos los ramos del 
humano saber. Como su nombre lo in- | 
dica, se establece á la memoria de! j 
Apóstol José Martí, y su lema es el 
lema de su manifiesto: "La República 
con todos y para todos." La tercera, 
como su nombre lo indica, está llamada 
á premiar esos actos verdaderamente 
heroicos que á diario se realizan por 
individuos de todas las clases sociales, 
y que hasta aliora, á algún apretón de 
manos, y cuando más á alguna gaceti-
lla de algún amigo que conoció el he-
dió, eran en suma el galardón que reci-
biera el alma grande, que con despre-
cio de su vida, arrancó de la muerte, 
la de algún semejante. 
Su nombre no puede expresar mejor 
su génesis: Mérito Cívico. 
Es un error verdaderamente incali-
ficable pensar que estas Condecoracio-
nes que todos los países del orbe, mo-
nárquicos y republicanos poseen, sea 
un acto de pura vanidad personal. Le-
jos de eso, es un gran estímulo para 
el ejército, y una gran satisfacción el 
poder usarlas porque ellas son la viva 
expresión de una idea, que no por pa-
sada, es menos digna de respetuosa con-
sideración. ¿Y qué diremos del artista 
que recibe de su Gobierno una distin-
ción, que nada cuesta y que tanto va-
le en el orden moral é intelectual? 
Por eso aplaudimos sinceramente la 
plausible iniciativa de tan esclarecidos 
como aguerridos Representantes, y les 
damos además las gracias y les envia-
mos nuestros parabienes por no haberse 
olvidado del elemento civil y ofrecer á 
todos los hombres intelectuales de la 
República una magnífica oportunidad 
para alcanzar tan señalado galardón, 
hoy más que nunca en que el señor 
Presidente, general José Miguel Gó-
mez, ha expresado sus mejores deseos 
en pro de las artes liberales, de las cien-
cias y de las letras patrias. 
Creemos que como se trata de algo 
que forma el cimiento de la personli-
dad cubana, porque honrar el alma de 
ella no es otra cosa que fortificar su 
vida, será tratado este asunto, tanto 
en la Cámara como más tarde en el 
Senado, como algo que forma parte in-
tegrante del honor nacional \ y al acor-
dar y discutir esta proposición hermo-
sa de ley, habrán de tener muy presen-
te aquellos que no tomaron parte acti-
va en las revoluciones sufriendo los r i -
gores de las campañas, que nada hala-
ga tanto al soldado, que derramó su 
sangre generosa por la libertad de un 
pueblo, como ostentar en la paz, sobre 
su bizarro pecho, algo que brillando, 
sea el símil más exacto de la idea de 
la patria que siempre, debe en todo co-
razón lanzar vivos destellos de gloriosa 
luz : y que si ellos pueden hoy sentirse 
orgullosos de tener una patria redimi-
da, á ellos únicamente se debe. Por eso 
todo honor que se les tribute siempre 
resulta exiguo y mezquino, al compa-
rarse con su abnegación y sacrificio 
verdaderamente espartanos. 
Vengan, pues, cuanto antes, esas con-
decoraciones con que la nueva Repúbli-
ca honra á sus héroes, y reciban todos 
los autores del proyecto y los agracia-
dos, nuestra entusiasta felicitación. 
Enviado Extraordinario 
A las cuatro de la tarde del lúnes 
8, será recibido en audiencia por el 
señor Presidente de la República, don 
Luis Melián Laíinur, Enviado Ex-
1 rnordinario y Ministro Plenipoten-
Qiarip de la Repúbliea Oriental del 
Uruguay. 
S B G R B T A R I A 
l i A G J C i N D A 
Fianzas 
lian prestado fianza para garantir 
sus gestiones en el servicio del Esta-
do, los siguientes funcionarios: 
Ríiimundo Sánchez Valdivia, admi-
nistrador de Rentas de la zona fiscal 
de la Habana, por $6.000. 
Juan Isern Pérez, tesorero pagador 
de la misma zona por $30,000. 
Domingo Arnngo Herrera, guarda 
airri.acélQ de la •Tesorería General de 
la República, por $10.000. 
Alvaro Ledón. pagador, central de 
Hacienda, por $20,000. 
Luis Guerra, cajero sub-tesorero de 
la República, por $50.000. 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría ha sido revo-
cada la caducidad de las marcas do 
los señores Segundo Borges, Rafael 
Moya, Francisco Berna!, Antonio Ma-
né, Federico Masulto, Florencio Boa-
da y Carlos Montero; se han conce-
dido nuevas inscripciones á los seño-
res Rafael Aguilar, Pastor Pérez, Se-
verino Rodríguez. Tomás Martínez. 
Adriano Molina. Pedro Perora, Julián 
y José Manuel Rodríguez Blanco, 
Juan García, Félix López, Manuel 
Abren y José Martínez; y se ha ne-
gado la solicitada por el señor Se-
bastián Basnuevo. 
M i m i í l POE EL CABLE 
G O B I E R N O P R O V Ü N G l A b 
Un muerto 
En la finca ''Garrido," sita en Pa-
radero de Bainoa (Jaruco). un carre-
tero llamado José Peñaranda, fué 
muerto por una carreta. 
El juzgado de instrucción tiene co-
nocimiento de este hecho. 
Febrero 8 de 1909. 
F. S. 
N E C R O L O G I A 
En la tarde de hoy se efectuará en 
el Cementerio de Colón el entierro del 
cadáver de la señora doña Victoria 
Ponler. viuda de Fernández Cavada, 
saliendo el cortejo de la casa número 
71 de la calle de Teniente Rey. 
Descanse en paz la estimada seño-
ra, cuya alma acoja Dios en su seno, 
y reciban los familiares nuestro sen-
tido pósame. 
F l 
A S U N T O S V A R I O S 
E l señor Rosainz 
Nuestro estimado amigo y compa-
ñero en la prensa el señor don Federi-
co Rosainz y Díaz, nos participa que 
Ira trasladado su domicilio á la calle 
de San Joaquín número 17 D. 
Llegados 
En el vapor "Olivette" llegaron 
hoy de Tampa los banqueros E. Por-
ker, H. Nortohon, W. Gross, G. Man-
net, F. Vermun y J. La/wis, y el aboga-
do G. Dunton. 
Leve 
Trabajando en los muelles de San 
José se cvrusó una contusión leve Ge-
rardo Corrales Carrera, siendo asisti-
do en la casa de salud "La Purísima 
Concepción", del Centro de Depen-
dientes. 
Averías 
El vigilante especial número 11 de-
tuvo al carretonero José M'aría Orta y 
Ruiz, á petición de Jacinto Marrero, 
el que lo acusa de haberle causado 
averías al carro 225, del cual es con-
ductor, estando á bordo de uno de los 
vapores que bacen la travesía de la 
Habana á Regla. 
Salidos 
Para Nueva York, en el vapor "Ha-
vana": 
Sres. Evaristo Calvés, Pablo Meroa-
dé, Juan Luforge, Servando Ovies, 
Arturo Tej-edor, Manuel García, Juan 
Coli, Joaquín Echandi, Benjamín y 
Ytirginia Bates, Nicolás Bravo, Beni-
to Fonian'a, José Lombard y 70 turis-
tas. 
Multa rebajada 
El-Tribunaü Supremo de Justicia ha 
diet'ado sentencia en el pleito conten-, 
eioso-adniinistrativo interpuesto por 
el señor Antonio Ugarte, de Matanzas, 
reduciendo á $1,000 la multa de $3.000 
que le fué impuesta por infracción del 
Reglamento del Tmpuesto Especial. 
D e s p u é s de a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , n n vaso de 
cerveza de L A T R O P I C A L . , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
Servicio do l a P r e n s a Asoc iada 
DISCURSO DE BRYAN 
Tampa, Febrero 6.— En las cere-
monias celebradas ayer en esta ciu-
dad con motivo d8 la colocación de 
la primera piedra del hermoso edifi-
cio que va á comatruir la prestigiosa 
"Sociedad de Jóvenes Cristianos," 
Mr. Wüliam J . Bryan, excandidato 
presidencial por el partido demócra-
ta, pronunció un brillante discurso 
que fué oido con verdadera devoción. 
Después de las ceremonias, el ilus-
tre orador salió para el Norte, renun-
ciando á su idea primitiva de llegar 
hasta Cuba, 
DA SOS Y DESORACTAS 
Louisrville, Febrero 6. - A conse-
cuencia de los tornados que azotan 
varios Estados del Centro y Sur, las 
coseolias han sufrido daños de conai-
deración, recibiendo averías algunos 
edificios. 
Se asegura que han ocurrido va-
rias de-frn-Jcias personales en algunas 
aldeas aisladas. 
Está interrumpida la comunicación 
telegráfioa en muchos lugares. 
GANO Mi INDIO 
Nueví?. York, Febrero 6.— Long-
boat, el indio canadense, aue gosa 
de la reputación de »er uno de los co-
rredores más lioferos y resistentes del 
mundo, consiguió derretar anoche en 
Madison Sanare Carden, al cbamnion 
inglés Alfred Shrubb, en una carrera 
de más de 25 millas, la distancia de 
la carreaia de Maratón, como sé'corrió 
en los últimos Juegos Olímpicos efec-
tuados el año anterior en las cerca-
nías de Londres. 
SALIDíA DE LA FASCUADRA 
Gibraltar, Febretro 6;—A las once 
de la mañana de hoy salió la escuadra 
americana con dirección á Hampíon 
Scads. 
EL FALLO DEL 
CONSEJO DE GUERRA 
Convicto el canitán Qualtrongh de 
haberse embriaerado estando de servi-
cio y de haber incurrido en actos que 
desdicen del buen nombre de la Ar-
mada, el Consejo de Guerra le ha 
condenado á seis meses de susrpensión 
en el servicio activo, y á retroceder 
die?; puntos en el eséalafón. 
Esta sentencia que ha sido aproba-
da ñor el almirante Fnerry, será en-
viada al Secretario de Marina para 
que la mande á ejecutar. 
DE PASAJERO 
E l capitán Qualtrough va en el 




Santiago de Chile, Febrero 6.— 
La legación de Alemania fué destrui-
da anoche por nn incendio y se halló 
esta mañana entre las ruinas del edi-
ficio el cadáver carbonizado del Se-
cretario de la referida legación. 
LAS INUNDACIONES 
EN ALEMANIA 
Berlín, Febrero 6.— E l tráfico ha 
sido suspendido á lo largo de la ribe-
ra dereoha del Rhin. Tres pnentes 
de los construidos sobre los ríos tri-
butarios de éste, se han derrumbado, 
haibiéndose visto fletar sobre las 
aguas varios cadáveres. 
Muchas reees han perecido y es 
considerable el número de las fábri-
cas que á consecuencia de la inunda-
ción se han -vasto obligadas á parali-
zar sus trabajos. 
Hasta última hora de la noche se 
tenían noticas de haber perecido, 
arrastradas por las violentas corrien-
tes en los distritos inundados, unas 
cincuenta personas. 
Continúan las lluvias sin interrup-
ción, por lo que el gobierno ha orde-
nado que vayan á los distritos ame-
nazados los ingenieros mñitares con 
objeto de que construyan las obras 
necesarias para contener las aguas. 
EL PARLAMENTO AUSTRIAOO 
Viena, Febrero 6.— Se espera que 
el Parlamento reanude sus sesiones 
en el mes de Marzo próximo. 
STiGUEvM LAS TNUNDAOIONRS 
Berlín, Febrero 6.— Según las no-
ticias recibidas hoy de los distritos 
inundados, á pesar de haber bajado 
• algo el nivel en los riachuelos, oonti-
A los ejercicios 
Acompañado de los generales Pi-
no Guerra y Monteagudo, salió de 
Palacio á las nueve de hoy por la 
mañana, el señor Presidente de la 
República, dirigiéndoso al campa-
mento de, la Cabaña, donde, como sa» 
ben ya nuestros lectores por haber-
lo publicado oportunamente, se veri-
ficaban ejercicios de tiro al blanco, 
bajo la dirección del general en jefe 
del ejército permanente. 
Acompañaban también al jefe del 
Estado, el Secretario de la Presiden-
cia señor Castellanos y los ayudan-
tes señores Quiñones y Solano, con 
í más el teniente coronel de Estado 
| Mayor séñor Martí. 
ES- I * , X > -
f 
Tima íe Peároso 
después de recibir los Santos Sacramentos. 
Y dispueRto su entierro para las 8 de la maüana del domingo 7 
del actual, los que suscriben, hijos, hijo político, hermanas, herma-
nos políticos, sobrinos y demás familiares y amigos, ruegan á las 
personas de su amistad, se sirvan concurrir á la casa mortuoria, 
Cuba 54, para acompañar el cadáver hasta al Cementerio de Colón, 
donde se despide el duelo. 
Habana tí de Febrero de 1909 
Francisco Pedroso y Pedroso -Concepción Pedroso do DesTernine—Er-
nesto B. Desvernine—Mercedes Pedroso de PedroRO—María Francisca Pedroso 
de Dosvernine—Isabel Pedroso y Martínez—Martín Pedroso y Pedroso—ÍJr. C. 
M. Desvernine—Alberto Pedr soy Pedroso—AntoMio Díaz y'Pedroso—Serafín, 
Angela y Edavigris Caula—Carmeu Danza— "ablo Desvurnino y Lesrás—Pabio y 
Eduardo Desvernine y Galdós—Ldo. JoaS F. Pellón—Dr. Andrés Valdós R i c o -
Guillermo Neuhaus -Dr. Miguel Sánchez Toledo. 
1677 ti-6 
núa subiendo el agua en el Elba, el 
Main, el Oder, el Rhiw, el Danubio 
y demás ríos gandes; ha habido nu-
merosas víctimas y se teme que re-
sulten destruidas varias aldeas que 
están ya totalmente aisladas é inco-
municadas. 
DESTITUCIONES POR MAYOR 
Pekín, Febrero 6— OhenJPi, Presi^ 
dente de la Junta de Comunicaciones, 
y tres subsecretarios han sido desti-
tuidos, por estar acusados de cohe-
cho. 
•LLEGADA DE EL "MEXICO" 
Nueva York, Febrero 6.-— Proce-
dente de la Habana, ha llegado hoy 
á este puerto el vapor "México," de 
la linea Ward. * 
VENITA DE VALORES 
Nueva York, Febrero 6.— Ayer, 
viernes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 623,500 bonos 
y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Uni-
dos. 
que acaban de recibirse en "La Mo-
derna Poesía," Obispo 133 al 139. 
Teorías de la física, por Echega-
rar. 
Higiene del agua, Elcinogui. 
Explosivos, por Gómez Nuñez. 
•Obras, por Becker. 
Arte de hablar en público, por 
Bautam. 
Lecherías y queserías, por Rivas. 
Téeniea física, .por Cazares. 
Prá-ctica de caza menor, A. B. 
iEl caifé. la vainilla, etc, por Coraai-
Uac. 
Eniferraedades del perro, por Gnsi. 
Peirspeetiva, por Aranaz. 
(Corrieoites éléetrieas, por Blaskc^-
ley. 
Lecciones de metalurgia, ,por Ruiz 
Castellauos. 
•Sobrestante de obras públicas, por 
Sonnier. 
AmétraHadoras, por Gándara. 
Hortelano moderno, por Fernán-
Cazador práctico, por Briones. 
Animales dañinos, por Rodríguez, 
Química, por A:bes. 
Turbina de vapor, por Sothern. 
Esteorutomia. por !*< nte. 
Pó!v .ras sin humo, por Aranaz. 
Utilización de un salto de agua, 
por Leonte. 
Esudios y tanteos, ,por Gallego. 
iCazador cubano, por Marrero. 
Contabilidad general, por Regina. 
•Oálculos mercantiles, por Regina. 
Fogonero, por Girón i. 
Fabrieación de monedas, por Gar-
cía. 
'Construcción naval, por Fernández. 
Estudios de los grandes viaductos, 
por Rivera. 
Pisos mixtos de hierro, por Ga-
llego. 
Tratado práctico de taquimetría, 
por iSánchez. 
Levantamienito rápido de planos, 
poh Sánchez. 
Navegación, por Agacino. 
Fabricación de armas blancas, por 
Revilla. 
El comercio y la banca, por Mar-
tínez. 
Enciclopedia veterinaria, por Cal-
de ac. 
Arquitectura de las lenguas, por 
Benot. 
lElaboración de los vinos, por AL-
berti. 
Jardinería, por Muñoz. 
La gallina, por Montelano. 
Botánica, por Lázaro. 
Fabricación de vinos, por Xera. 
Exterior del caballo, por Villa. 
¡El balauceador, por García. 
Errores en los libros de matemá-
ticas, por Valles. 
Pozos, norias y tanques, por Ga-
llego. 
sel Se Meros Praial 
Centro Asturiano 
5ECRBTABIA 
De orden de señor Presidente 
cia per este medio para conocimiento U2" 
loa señores asociados, que la .Tunta fren» 
correspondiente al cuarto trimestre r í 
afio 19(KS. «-omenzada el domingo último co 
tlnuará en los salones de este Centro "i 
próximo día siete del corriente mes 4 f 
«na de la tarde. l* 
Habana 4 de Febrero de 1909, 
E l Secretario. % 
A. Maclita, 
C. 524 SW-Sd-S 
Centro Gallego 
SKCKETAKÍA 
J5» XX13 SUaráO, 
Habiendo acordado la Junta Directiva, a 
esta Sociedad sacar ft pública subasta I** 
instalaciones eléctricas que deberán rean'i 
zarse en el pabcllAn que se esta, constru' 
yendo on la Casa de Salud "ba Benffup"" 
y redactado por la ('omisión de obras 
pliego de condiciones ,1 que lian de ajustar-
se dichos trabajes, se hace saber ó lo-s ¿6* 
flores qup deseen hp.'-er oroposieionc?. nyi 
la referida subasta tenQrft lugar ov\ pi j0i> 
cal de este Centro, .'i lí": S d« 1» nochr 
próximo lunes. * ó"! actual. 4 cuyo efecto 
desde esta fecha, estfirl"'. expuesto el indica-
do pliego en e. Ui Secretaría k dispostelíuv 
de las persona? que desden examinarlo, ^ 
2 A, t de la, tarde y de S k 10 de la noche, 
en los días laborables. 
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E L MEJOR REPERTORIO 
13 33 
y única Agencia teatral 
Suárez 6, Habana, 
c 153 
T e l e f o n o 1841. 
6 E 
aplicado eientílicíunfnte cura ó alivia 
eníennedade.s >ícrr/o.s'TV.v. las de c'.s-
tómaffo é ¿nte.tt-inos: r e ú m a , 
diabetes, obesidad y aiteUiía, 
(íbiieío gratis). Los médicos más emi-
íientes me conti.m sus cnferaiod. 
C NEPTÜNO 5 
í) tic 1 a Í5 D E . T R I F E 
C. « 9 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo i lustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercada]. Apartado 
956, Plabaua. 
Peletería "La Granada". 
c. 271 30-16 E 
A don Angel Alonso y Gutiérrez y 
•k los señores que con éste tienen nego-
cios, se les avisa que ha sido transferi-
da para el lunes oeho del corriente, á 
las 9 a. m,, en la casa San Miguel 148 
(altos), la junta señalada para el día 
seis. 
Dr. Jesús R. Aragón. 
1513 5-4 
ABOGADO Y NOTARIO 




Amargura >r. <53« 
TELEFONO 3371;. 
26t-6í5 
o í w n m i 
lirmoiencía.- -Pórdr 
das seminales. —&st0* 
rilidad.- Venéreo.—Sí" 
fiiis v Hernias o oue* 
braduras. 
Consultas de 11 ft l y úe S a 
4 » H A 14 AJÍ A. 4b V 
C 477 IT. 
tle l í y 2f Enseñanza Esfudios de Comercio, Mecanografía, Idioma* 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO LAREO Y TERNáNDEZ, 
Profesor titular de Escuelas Normiles ó dy Miestro*. 
A m i s t a d 83- T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Knseñanza racional, razonada, demostrada y eminentement® práctica. 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupilos y externos. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o <le T e n e d o r de l a b r o s 
Véase el Reglamente». Se remite por correo. 
C. 442 
P A R A L A S F I E S T A S 
Peletería "PAIAIS R07AL" 
Acaba de poner á la venta esta casa uu gran surtido de cft$ 
zado de charol, tipo francés, de salón, para señoras, ültima pa-
labra en calzado para trajes de etiqueta. 
V I S I T E U S T E D 
P A L A I S R O Y A L " 
Obispo y V i l l e g a s . TeJef. 174 . 
Gran surtido de capas de agiia-l6 
D I A R I O D E L A MARUíU—Edición d« la tarde.—Febrero 6 de 1909, 
A L E S E C C I f l 
"Ese ciue acaba de abrazarme 
llamAndome «« «mlKO, su her-
mauo, es mi verdugo." 
que infundía desprecio. No movió ni 
ligeramente un solo músculo de su 
rostro, cetrino, de aqi>l su rostro 
verde que jamás tuvo sangre ni se 
coloreó j amás con los tonos de k i 
vergüenza, de Doña Vergüenza, ésé, 
dama que siempre es tá es pe ¡'.-indo la 
ocasión de ponerse roja. 
^s í se laraentaha el hombre: 
' ' ¡ O h Dios! ¿Será posible que 
aquel que se sentaba á mi mesa y 
comía de mi plato y cobijábase bajo 
¿1 mismo techo: que aquel á quien 
vo llamaba mi hermano, mi "amigo 
del alma," mi compañero insepara-
ble. haya s^0 ^ ^ ru t0 fl116 descargó 
su puñal alevosamente; que me hirió 
á t raición; que hizo añicos mi feli-
cidad?" ; 
" ¡Oh . no es un sueno, desgraciada-
inente: Yo sé lo que me digo, yo sé 
bien lo que hay de verdad en eso." 
' •Y no culpo á mi amigo, n ó ; cul-
po á la envidia, á la horrible envidia, 
a la t rágica envidia que le puso el 
odio en el peoho y el puña l en la ma-
¿ 0 . á la asquerosa envidia que ta-
pó sus ojos y desató su lengua de 
acero." 
''"Yo era feliz con Mati lde; ella me 
quería entrañablemente . Considere 
e] Juez, yo había sido su primer 
a¡nor. Los hombres serios muy vani-
dosos, excesivamente vanidosos y co-
quetones; yo sabía que Matilde ae pe-
recía por mí ; y comencé á ser infiel á 
Matilde." 
' 'No por eso la amaba menos, al 
contrario, mi cariño hacia la pobre 
muchacha era tan sincero como el p r i -
jner día. Y hubiésemos continuado 
siendo felices, de no haberse inter-
puesto mi amigo del alma, mi herma-
no, mi confidente, quien, celoso de mi 
dicha, le sopló á Matilde mis lige-
rezas, y Matilde, queriéndome mucho 
x con las lágr imas en los ojos, deci-
dió mandarme á paseo." 
" ¿ Y qué cree el señor Juez, que 
¡mi amigo trabajaba la partido en su 
provecho, porque Matilde le gustara? 
Nada de eso: M i amigo del alma co-
metió el crimen, destruyendo mi fe-
licidad, por el solo placer de hacer-
rme daño, impulsado por la envidia. 
pov esa ant ipát ica señora que siem-
pre se está mordiendo las u ñ a s . " 
" E l final de esta historia, la s-a-
be el Juez tan bien como yo: le rom-
pí la cabeza á mi confidente, á mi 
hermano, á mi amigo del alma, sin-
tiéndolo mucho, como Matilde y no 
volviéndome atrás , lo mismo que 
el la ." 
•'Et. coila tou t . " 
Así que el hombre terminó su rela-
fo, dijo el representante de la just i-
cia : 
—Yo le juro, señor acusado, que, 
de ser Monarca absoluto, le absolvie-
ra de bonísima gana; pero, desgra-
ciadamente, no soy otro cosa que un 
ínfimo servidor de la justicia, que un 
simple intérprete de las leyes; y co-
mo el Código está sobre mí, lamentán-
dolo mucho, me veo en la necesidad 
le imponerle cinco pesos de multa. 
El envidioso durante toda la esce-
permaneció mudo, con los ojos ba-
gos y con una cara de víctima, con 
cara que los hipócri tas adoptan, 
¡ Oh, la santa a legr ía! 
Una pobre muchachuela acudió á 
la Corte acusada de escándalo por 
un vigilante. 
—¿En qué consistió el escándalo? 
—le preguntó el Juez al policía. 
—Señor—dijo éste; en un " ¡ a r r i b a 
c r io l lo ! " á las altas horas de la no-
che. 
—¿Qué quiere usted decir? 
—Que estaba "metida en el saco." 
y alborotaba en demasía, llamando la 
atención de los t ranseúntes . 
—¿Eso es todo? 
—Sí, señor. 
—¿Qué responde á eso la acusado-
ra? 
—Señor Juez; ayer era mi Santo. 
—¿Y bebió más de lo debido? 
—Sí. 
—¡ Eso está feo! 
—Yo quisiera que me confesara el 
policía lo que hace él la noche de su 
santo. 
E l guardia se puso rojo, y el Juez 
sonrió bondadosamente al ver la ca-
ra de la pobre muchachuela. Por eso 
insist ió: 
—Dígame, policía ¿fué muy gran-
de el escándalo? 
—Regular. 
—¿Se resistió á ser conducida? 
—No. 
—¡Vaya, un peso de multa! 
La joven miró al vigilante y le di-
jo por lo bajo: 
—¿Me puedes prestar un duro" 
Si yo lo llego á tener, se lo doy; 
pero ¡ estaba tan co r to ! . . . 
Por suscripción pagamos la multa 
de la chicuela, que se fué de la Cor-
te más alegre que unas Pascuas, re-
pitiendo sin cesar: 
—¡ Me saqué la quiniela ! 
—¿Qué hay? 
—¿Es usted sordo? 
—Guardia ¿ qué ha hecho este hom-
bre, que no habla? 
—Es mudo, señor Juez. 
—¡Acabáramos! ¿Y de qué le acu-
sa? 
—De insultos. 
- ¡ j ü B h i ü 
—Sí, señor, de insultos • 
—¿Pero cómo demonios ha podido 
insultarle un mudo? 
—Por señas. 
— ¡ A h ! ¡Cinco pesos de multa! 
UN A L G U A C I L . 
Partidos y qu.nielas que se jug»'^ 
r án hoy sábado 6 de Febrero, á 
las ocho de la noche, en el Frontón 
Jai- A l a i : 
Primer partide á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azuñes. 
Después de cada partido se jugará 
nna quiniela. 
Nota.—No «e dan contraseñas pa-
ra palir del ediíieio. 
Una vez jug&doL 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en. 
trada si par cuaiquier causa se su* 
F E B R E R O 5 
NACIMIENTOS 
Distrito Oeste. — 2 hembras blancas 
legítimas; 1 hembra blanca natural. 
MATRIMONIO 
Distrito Norte. — Alberto García con 
Francisca González. 
Distrito Sur — Bpifanio Menéndez con 
Manuela Martínez; Frank Cotilla con 
Petrona Mayo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — Pedro Puerto, 77 
aüos, P. del Río, Industria 8, Demencia 
senil; Raúl Martínez, 2 meses, Lagunas 
87, Enteritis; Etelvina Bacz 5 meses, Ger-
vasio 29, Bronquitis, 
Distrito Sur.— Rufino Roque 59 años, 
Tenerife 73, Neumonía; Rosa Collado, 9 
días, Amistad 112 Meningitis. 
Distrito Oeste.—Mario Riesgo, 19 años 
M. de la Torre 30, Fiebre tifoidea; Félix 
Martínez, 2 meses, Municipio 1, Grippc; 
José Oliva, 30 años, Vapor 40, Bronco 
neumonía; Pantaleón Paguayo, 80 años 
España, L a Covadonga, Uremia; Francis-
co Espadero, 5 6 años, Pamplona 30 He-
morragia cerebral; Anselmo Luz. 50 
años, Luyanó 43, Embolia cerebral. 
í 
Mercado moneurío 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. Febrero 6 de 1909 
J> t u I I da la mafíana. 
Plata española...... 94% á 95% V. 
Calderilla., (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco JSa-
pañol 7 á S V. 
Oro americano con-
| tra oro español 108% á 109 P. 
Oro amoricano con-
tra piara española... á 14 P. 
Oenrenes á 5.54 en plata 
Id. en canfidades... a 5.55 en plata 
Lnises á 4.44 en plata 
íd. en cantidades... á 4.45 en plata 
F l peso americano 
En plata Española, á 1.14 V. 
Nueva Cotisación 
Elmpezamos desde esta mañana á 
publicar en miestro cablegrama co-
mercial de Londres, la cotización dia-
ria en aquella Bolsa, de las acciones 
Oomunes de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, que ceraron ayer y 
abrieron hov á £86.1i2. 
Aristócrata,? madrileños en el Africa Ecuatorial.— Campeonato de bil lar 
en Cárdenas.—La Asociación patinadora juvenil,—Las regatas dei 
domingo. 
Con motivo de las fiestas de Navi-
dad, se lian cruzado telegramas entre 
los aristócratas madrileños que se en-
Cuentran cazando en el Africa ecuato-
rial' y sus familias. 
I-xis distinguidos cazadores, que son 
íos Duques de Alba y Medinaceli, el 
I Conde del ¡Montijo y don Ricardo 
Huerta, se encontraban cazando en si-
tios distintos, y se reunieron en Nai-
robi para pasar juntos la fiesta de 
Cavidad. 
Hasta la indicada feolia llevaban ca-
zados, además de otras muchas espe-
Pies, entre d í a s rinocerontes, jirafas y 
antílopes, cinco leones, uno de los cua-
tas fué muerto por e] Doque de -Alba, 
los otros cuatro entre el Duque de 
aífdinaceli. el •Conde del Montijo y el 
fcñor Huerta. 
después de la Navidad los cazadores 
^ separaron de nuevo. E l Conde del 
Montijo y clon Ricardo Huerta marclia-
al Congo, y los Duques de Alba y 
Medinaceli continuarán en el Africa 
ln?:lesa. 
El Presidente de la Asociación Pa-
tinadora Juvenü de la Habana, señor 
"Wilfredo Hiraklez, nos invita para la 
matinée que tendrá efecto el domingo 
7 del corriente, á la una y cuarto de 
la tarde, en el teatro Federa, Belas-
coaín y San Miguel en honor y benefi-
cio de la sociedad patinadora citada y 
del Base Ball Cluh Juvenil. 
Agradecidos á tan amable atención. 
Cu 
Copiadlos de E l Popidar, de Cárde-
s) las siguientes líneas referentes al 
wipeomto de pina de que hablamos 
anm hace d ías : 
está acordado en principio el 
nmch <i0 pjfla i^ea^Q p0r grupo de 
socios del Club de Cárdenas, para en-
/etener agradablfmente las primeras 
f>m de la noche. 
• kas bases aceptadas para el cam-
.jeanato son casi las mismas que dimos 
» conocer hace algún tiempo. Solo se 
na Tnodificado alguno que otro de-
talle. 
i lornf:o dura rá quince días y en 
o de empate, habrá una serie deci-
^ l*í doctor Antonio M . Freiré , uno 
. nuestros más fuertes niñisfas. ha 
m encargado por los demás jugado-
las Para .,:1ir'?'r ©1 campcawLto. formar 
^Pareja* en cada encuentro y u l t i -
que^a? p,s^H':VK detalles que siempre 
" p PeBdient;;s en casos análogos. 
a r a em>' ¿:i r el match, se piensa 
P a r - i m u i i - ^ 1 1 ' ^ » recepción, y 
termina i-v, algo semejante, 
-uando tocio qued- listo, publica-
| «os los nombres de lo. billaristas v 
1'-nden de juegos 
Ha quedado ultimado el programa 
de las regatas que se efectuarán en el 
puerto mañana domingo, á las tres y 
media de la tarde. 
La explanada de la Capitanía del 
Puerto y el Torreón de los prácticos 
estará bonitamente adornado con plan-
tas, gallardetes y banderas. 
E l guardacostas Eatney rectificará 
su fondeadero y vendrá á situarse 
frente á la Capitanía arrimado á Casa 
Blanca y estará á la disposición del 
señor iSecretario ae Hacienda, quien 
recibirá á 'bordo á los altos dignatarios 
de la República que quieran asistir á 
la fiesta náut ica del domingo, dándole 
realce con su presencia. 
&e ha dispuesto que el remolcador 
GmUermo de ZaMo quede reservado 
para los Concejales del Ayuntamienlo 
y sus familias. Si esa lancha no fuese 
suficiente se s i tuará otra, con el mismo 
objeto en el muelle de Caballería. 
La prensa tendrá para su uso par-
ticular una de las lanchas del servicio 
del puerto. 
Cedida por el Alcalde doctor Julio 
de Cárdenas, la Banda Municipal da-
rá un concierto durante las regatas, to-
cando alegres piezas Je s u extenso re-
pertorio. 
'Reina extraordinario entusiasmo pa-
ra asistir el domingo á la fiesta náutica 
y todo hace predecir que ese festejo 
popular, poco costoso, resiiltará tan 
hermoso y con tanto éxito como el ve-
rificado el año pasado que presencio, 
prirde decirse, la Hnbana entera. 
Que así. resulte es lo que ansia la Co-
misión que tiene á su cargo la organi-
zación de ese festeio. 
MANTJEL L . DE L I N A R E S . 
Venías de ganado en pie 
7 precios de la carne 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yanó cuatro trenes do ganado que se 
realizaron en la siguiente forma: uno 
de Ranchuelo, con 208 re.ses que par-
te de las cuales se vendió á 3.7¡8 
cta. l ibra ; uno de Placetas, con 2-39 
reses que obtuvieron 4.1j8 cts. l ib ra ; 
otro de Camagüey, con 250 cabezas 
de ganado por las que se pagó 4.1 ¡4 
cts. l ibra y finalmente, el úl t imo de 
Cienfuegos, con 233 reses que se ven-
dieron á 4.118 cts. l ibra. 
La carne se detalló en el Rastro, á 
los siguientes precios: de 18 á 20 cts. 
el kilogramo, la de toro y novil lo; 
de 30 á 33 cts. id . la de cerdo y de 
34 á 36 cts. id . la de carnero. 
gundo Parvo Real" y sus anexas. Son 
socios gerentes de la nueva sociedad 
el señor clon Homobono "Wiilson Alvn-
rez y doña Rosa Wilson viuda de Ra-
bentós, que usarán indistintamente la 
firma social. 
Por circiüar fechada en Matanzas 
el 27 del pasado, nos participa el se-
ñor don Antonio Ortiz haber traspasa-
do á los señores B, Menéndez y Oomp. 
su depósito de productos de la gran 
fábrica de chocolates y galleticas ' ' L a 
Estrella," de los señores Villaplana, 
Guerrero y Comp.. de esta ciudad, 
quedando hechos cargo de los créditos 
activos los citados señores B. Menén-
dez y Comp. 
. Los señores J. Vi l la r y Comp. nos 
participan desde el central ' 'Ramo-
na," con fecha 23 del pasado, que se 
ha separado de la sociedad el sodio in-
dustrial señor don Constantino Loren-
zo González, continuando la misma en-
tre el gerente don José Vi l la r Mart í -
nez y los camanditarios señores don 
Angel y don Francisco Areehavaleta 
Arteta, bajo la razón de J. Vi l l a r S. 
en C. 
MoTimiento marítimo 
E L O L I V E T T E 
E l vapor correo americano de este 
nombre ontró en puerto hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso con 
carga, correspondencia y 108 pasaje-
ros. 
E L SATURNINO 
Procedente de Liverpool fondeó en 
puerto hoy el vapor español "Satur-
nino," con carga general. 
E L F R A N K W A L D 
El vapor alemán de este nombre, 
entró en puerto esta mañana proce-
dente de Hamburgo y escalas con car-
ga y pasajeros. 
Este buque llegó con algún retra-
so por haber encontrado durante la 
travesía, mucho viento y mar fuerte. 
A su bordo no ocurrió novedad al-
guna. 
P i e n s e u s t e d , | o v e n . q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T í i O P X -
C A L i l e s r a r á a n e i o . 
Noticias de la safra 
E n Onices 
Tomanios de. " E l Comercio." de 
Cienfuegos, las siguientes noticias: 
" E l central " A n d r e i t a " ha sufri-
do una gran interrupción, la que ha 
sido por causa de haberse roto una 
de las mazas. Ayer á las 6 empe-
zó de nuevo la molienda. 
E l . "Santa Catalina." el "Cara-j 
cas" y el "San Francisco," no han ! 
sufrido interrupción 'alguna en su ' 
molienda. 
E l "San A g u s t í n " ' muele con po-
ca c a ñ a . " 
Sociedades jr Empresas 
Disuelta con fecha 5 del corriente» 
la sociedad mercantil "C inematográ -
fica Cubana," que giraba en esta pla-
z-a bajo la razón de Azcue, Monte! y 
Oa., se ha constituido con la denomi-
nación de Sociedad Cinematográfica 
Cubana, una nueva sociedad de la que 
es administrador general el señor don 
Arturo Montel y socios de la misma 
los señores don Ramón ('rusellas Fai i-
ra, don Ensebio Azcue Elejalde, don 
Ar turo Montel Mart ínez y la señora 
Agustina Montagúí , viuda de López. 
Disuelta con fecha 20 del pasado la 
sociedad que giraba, en esta plaza b.̂  jo 
la razón de H. W i l s o n y C o m p . S. en 
C, se ha formado una nueva con la ^e-
nomdnaeión do W i l s o n H e r m a n o s , que 
prac t icará la liquidación fie los crédi-
tos de la extinguida, que ha hecho su-
yos con efectos retroactivos al Io. de 
Enero, y cont inuará la explotación de 
su fábrica de dulces titulada " E l Se-
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Febrero 6 de 1909. 
A C E I T E DE OLIVAS. — E l d© IOB 
cados Unidos so vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que Vleno 
de España: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $17.50 á $17.75. E n latas de 9 
á $ 1 8 y 41/2 libras á $19^4. 
E l mezclado se ofrece de %{)\'¿ á 
$11% quintal según la clase de aceite de 
ilgodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6.50 
& $8.25 el español y de $71/8 á. $7.25. E l 
que viene en L | . de 23 libras de $16^4 á 
518.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEiTUNAS. — Bueua existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y los galones á 85 centavos. 
AJOS. — De España 15 a 40 centavos 
mancuerna. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMENDRAS — De $24.50 á $25 
auintal. 
A L P I S T E . — viícasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país m 
cotiza de $3.75 á $4 quintal; el inglés 
y americano $4.50 quintal. 
ANIS. — E l de Málaga $12 quintal 
ARROZ — E Ide Valencia de $4.30 á 
$4.40 quintal. 
E l de semilla de $3.25 á $3.35 qtl. 
E l de canilla de $4.55 á $4.60 quintal, 
el viejo y de $3.50 á $3.70 el nuevo. 
AZAFRAN. — Se cotiza de $10.25 á 
$11.50 
BACALAO — Halifax á $5.25 qtl. 
E l robalo. — De $4-60 
NORUEGO. — Se cotiza de $8 á $8.25 
Pescada.—A $4. 
De Escocia. — A $7.25. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes de 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Brasil y Venezuela de 20 á 
$22^4. 
;> Puerto Rico, ciase corriente y ous-
ja de $21.?& á $28.2í> quiatai. 
f íadenda de S2S.7f> k $24.2D. 
Del país de $19 á $22. 
C E B O L L A S . •— De la Coruña á $3.15 
quintal. 
Del país á $3.25 qtl. 
C I R U E L A S . — D o España: No hay en 
plaza. De los Estados Unidos á, $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos da 58.5<l fi 
í í l caja de 84 emdías botellas 6 tarros. 
La cerveza inglesa y alemana, y i a 40 
marca superior ¿ |12 caja de 96 raedUaa 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
j barriles habiendo otrad desde $7% k 
?13 cajas y barriles de 8 docenas de me* 
dias botellas. Cargando más el impues*'». 
COSrAC. — E l francés á $14.50 en bo-
tellas y á $18.50 en litros. E l español de 
$14 á $16.50. Del país de $4.50 á $10.75 
en cajas y en garrafones de $5.50 á 
$10.25. 
COMINOS —Se cotizan de $11.50 á 
$12 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.75 á 
$4% quintal. 
C H O C O L A T E S 
i $30 auintal. 
CHORIZOS. -
$1.25 á, $1.60. 
De los Estados Unidos de $1,25 á $1.30 
De Vizcaya de $4 á $4%, 
F I D E O S . — Los de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según ciase. 
Los del país se cotizan de $4.60 ft 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancos. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estadoa 
Unidos se venden á $1.90. 
Del país. — A $2.10. 
Avena. — $2.20 id. 
Afrecho. —• Se cotiza á $1.85 quintal, 
htsno — EÍ .le Íp9 Estaños 'jnjdoa ..« 
cotiza á $1.70 paca. 
F R I J O L E S . — De Méjico $4.50 quin-
— Según clase de 
L03 de Asturla» Ue 
JABON. — De España á $7.20 quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libras. 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. -— Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á $12.50 quintal. Neto y 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mami-
la especial $13.50. 
JAMONES.—• De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos d« 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $4% docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CONDENSADA. — Ootlzamoa 
las marcas americanas de $4.75 á $7 caja 
10 i»if)s fin tan manrnti eonocidas. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 á 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.25 á 
$10.50 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
sabiendo marcas especiales de más tltc 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España <l« 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 & 
$18.50 quintal! De Holanda de $41 K 
$44% quintal. 
M O R T A D E L L A . — ReRUlar d»mantfB 
y mediana existencia ft 39 centavoe l a 
2¡2 latas: cuartos á 40 cts. 
MORCILLAS — A $1.25. 
NUECES.—Nominal. 
OREGANO. — Se cotiza á $7.50 qtl. 
PIMIENTOS—Se cotizan de $2.85 los 
Vi y á $2.50 las m|. latas. 
PATATAS — Del Canadá de $8.55 á 
$3.60 barril. 
De Alemania á $2.75 B|. De Aturia» 
á $2.75. 
Americanas en sacos de $1.90 á $1.95. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$18 á $18.50 quintal. 
De Flandes: de $19 á $19.50. Del país: 
Nominal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este artículo y se vende <i» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
to y tomat« . 
SIDRA. — De Asturias superior d<5 
$4.75 á $ 5 ^ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca •'Crur. Blan-
ca" á $2.5 CAja. Otras marcas, $2.25. 
Inglesa, d^ $S.50 á %A.1h según marca. 
TASAJO. — De $27 rls. arroba, 
ba. 
TOOINO — De $14.50 á $16.25 según 
VIOLAS. •—• SV- Wooanmr» rt* SJ» * « I * 
«egún tamaño. Del país á $16.50 y $7.B5 
segfin tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 : 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
L A N — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial & $67. 
VINO SECO Y D U L C E . ~ E s algo soli-
citado el . legít imo de Cataluña, á, $7.50 y 
f 8.50 el octavo y décimo respectlvament*»-
VINO NAVARRO. — E n estos vino* 
ha haoido demanaa, oscilando los 
cios según marca de $65 ft $71 pipa. 


























Monterey^ New Tork. 
Esperanza. Veracruz y Progreso 
Saratoga, Nfew Y o r k . 
Elbe, Hamburgo. 
—Excelsior, NCTV Orleans. 
—Dce, Amberes y escalas. 
— L a Xavarre, Veracruz 
—Pío I X , New Orleans. 
—City of Tampico, Galveston 
—ÜpJveston, Galveston. 
—J&Ssi.co, Neiv T o r k . 
—Mérida, Veracruz y Progreso • 
—Martín Saenz, Barcelona escalas. 
—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
—Adelheid, Amberes y escaas. 
—Sardinia, Hamburgo y escalas. 
—Havana. New Y o r k . 
—Santanderino, Liverpool. 
—Reina María Cristina. Veracruz. 
—Frankenwald, Tampico y escalas 
—México, Havre y escalas. 
—Gracia, Liverpool. 
—Florido, Havre y escalas. 
—Brasijeño, Barcelona y escalas. 
—Dani^, Vigo y escalas. 
—Monterey, Progreso y Veracruz. 
•Esperanza, New York. 
—Morrp Castle, N . Y o r k vía Nasau 
—Saratoga, New Y o r k . 
—Excelsior, New Orleans. 
— L a Navarre. Saint Nazair«. 
—Pío I X , Canarias y escalas. 
—México. Progreso y Veracruz. 
—City.of Tampico. Galveston 
—Mérida, New Y o r k . 
—Manuel Calvo, Veracruz. 
—Sardinia. Tampico y Veracruz. 
—Reina María Cristina, Coruña. 
—Frankenwald, Coruña y escalas. 
—México, New Orleans. 
—Floride, New Orleans. 
V A P O R E S C O S T E E O S 
-Redondos á $4.85 y los 
tal. 
Los de Orilla, 
largos á $4.50. 
De Canarias. — No hay. 
Del país. — A $o.75 qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en ba-
rriles $6.50 id. 
GARBANZOS.—De España, de $4.60 A 
* ? % 
De México, de $3% a $4 ios emeo». 
De $5% .1 $6% los medianos. 
De $7.50 & S8.50 los gordos. 
A Si0.25 los monstruos. 
- - INEBRA. — E l mayor consuno se 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á $6*4 y el ga-
rsafón de la de Amberes á $13.50 mfia 
tos sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% fi 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA.—Cotizamos de $6.25 á $7.90 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $1 caja. 
Los de Smira, á $10.2 5. 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava H. de la Habana todos los miér-
coles á ías 5 de la tarde, para Sagrua y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
mañana. — So despacha á bordo. — Vlu» 
¿a de Zuhieta. 
Puerto de la Habana 
«ÜQUIIS DE TSA V^Bf A 
KNTHADAS 
r>Ta 5: 
De KnightS Key en 9 horas vapor ing lés A. 
W, Perry capitán Howes. toneladas 
1601 en lastre y 61 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
Día 6: 
De Tampa y escalan en 8 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Turner tonela-
das 1678 con carga y 108 pasajeros á G. 
Lawton ClíndG y comp. 
De Liverpool en 23 días vapor español Sa- I 
turnina capitán Ondarza toneladas 2665 
con carga á Galbán y comp. 
De Sagua en 1 d ía vapor noruego Times 
capitán Yvorson toneladas 2096 en las-
tre á L . V . Place. 
De Hamburgo y escalas vapor a lemán F r a n k 
wald con carga y pasajeros á Tí. y 
Rasch . 
BUQUES CON E L G I S T R O A B I E R T O 
Para Veracrue vapor espafiol l í e ina Marta* 
Cristina por M. Otaduy 
Para New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Canarias, Vigo, Confia y Plymenth va-
por Inglés Sabor por Dusaq y comp. 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 5: 
Para Daiquirí vapor noruego Fvan por L . 
V . Place. 
E n lastre. 
Para Buenos Aires y escalas v ía Boston va-
por ing lés Horatius por Quesada y comp. 
De t r á n s e t e . 
Para Buenos Aires v ía Matanzas vapor in-
g lés Potomac por .T. Bf.lcells y comp. 
10 cajas tabacos y cavgK de t ráns i to . 
Para Veracru?: vapor noruego Hirando poi 
Galbán y comp. 
De t r á n s i t o . 
Día 6: 
Para Knights Key vapor ing lé s A. W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp. 
E n lastre. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Día 6: 
De Canasí goleta Inés patrón Piera con 280 
pacos- azúcar . 
De Sierra Morena goleta Primera Chaves, 
patrón Aemany con 400 sacos azúcar . 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Kchavarrla con 400 id. id. 
De Cabanas goleta Joven Pi lar patrón Ale-
many con 1000 sacos id. 
De Cabañas goleta llamona patrón Ponte 
con 1000 sacos azúcar . 
De Cabo San Antonio goleta Joven Jaime 
patrón García con 800 sacos carbón. 
De Cárdenas goleta Unión patrón Bnsefiat. 
con 50 pipas aguardiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 600 sacos y barriles azúcar 
D E S P A C H A D O S 
Día 6: 
Para Mariel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con efectos. 
Para Margajita goleta Paquete Nuevitas 
patrón Pon? con efectos. 
Para Ciego Novillo goleta Hermosa Guanera 
patrón Yern con efectos 
Para Cabañas goleta Ramona patrón Pon-
te con efectos. 
Para Cabañas goleta Joven Pilar patrón 
Alemany con- efectos. 
apores de tnwesm. 
la Cipai 
M T T O I T I O L O P E S Y 
E L VAPOR 
MANUEL CALVO 
capitán Casteliá 
f í l crá para 
V E R A C E U Z 
sobre el 17 de Febrero llevando la corres-
pondencia pública.. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe csr^a á bordo hasta el día da la 
valida. 
Reina 3 Cristina 
Cap i t áu F e i n á m l e z 
«aldrfi, pana. 
CORDÑA Y SANTANDER 
el 20 de Febrero á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púhl io i . 
Admite pasajeros y car^a general, lucluio 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en oartldai X 
fleta corrido y con conocimiento directo para 
VÍJFO. Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje solo será,n expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pól izas de cargfc, .se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas aln cuyo 
requisito serán nula». 
L a carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia «61o se admite en la 
Administración de Correos. 
PBECIOS DE PASAJE. 
En la. clase M s $141-00 ea a t t n t s . 
J a . ..120-80 i í . 
J a . Prefersnís ..80-40 \ í 
.,' 28. Ordiiiam , 32-80 1 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y rég imen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
d'.re así: 
"Los pasajeros deberán escribir, sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y si 
puerto de destino, con todas sus letras y con 
la mayor cittrlds.d." 
Fundándose en esta disposición la Compi-
ñta no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lieVe claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como ei del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y ei punto en dond» 
é s t e fué expedido y no serán recibidos 4 
bordo los bultos en log cuales faltare esa 
queta. 
MOTA.—Se advierte 4 los Señores pasa-
jeros que lo días de salida eaconírarán'©n «! 
muelle d é l a Machina los vapores remolca-
dores y lancha? del Sr. G O N Z A L E Z p a r a l ! * 
var el pásale y su cqulpaie á bordo, medinn-
te el aborao de 20 erntavos plata por cada pa-
sajero y do 80 centavos plata por cada bauí ó 
bulto de equipaje. E i equipajo da mano será 
conduaido gratis. E l Sr. González dará reci-
bo del equipaje qu« se le entregue. 
Notsu- HUta Compañía « e n e aoierta una 
pohKa Sdt&nto, ael para «ata linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual puedas .«$,»«-
Kurarae todos los erscio» que so emoarouea 
en sus vapores. 
Para cumplir el R. D. dal Gobierno de E s -
paña, fecha 22 de Agosto últ imo, no admi-
tirá en el vapor más? equipaje ene el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Conslgnataria. 
Para informes dirigirse á su conslgnataria 
MANUBL O l ' A D L T 
O F I C I O S 28. H A B A N A 
C . 150 78-IB 
S A L I D A S 
Para Daiquirí vapor noruego R a n . 
Para Buenos Airwí y escalas v í a Boston 
vanoi; -nrrlí* Horatius. 
Para Buenos Aires y escalas v ía Matamias 
vapor Putomac. 
Día 6: 
Para New York vapor americano Havana 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para Knights Key vapor ingles A . W. Pe-
rry . 
Para Mobil a vapor noi'Uégo Tim»!;. 
P a r í Vé rae u 8 vapo noruego Hiracnndo. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
DÍA fi: 
Para New Torlc vapor amoricano Espsranza 
por Zaldo y comp. 
Pura Ve raí-ni s y escalas vapor americano 
Monterrey por Zaldo y comp. 
Paa Hamburgo y escalas vía. Vigo vapor ale-
mán Dania por U . y Fkasch, 
Cuban Jockey ClubS.A. 
S e c r e t a r i a . H a b a n a 0 6 , a l t o s 
De orden del Sr . Presidente tengo el gus-
to de citar á los Sres. accionistas de esta 
t .ompañla para la junta general ordina-
ria que tendrá lugar el jueves 11 del actual 
a las 8 y 30 p m. en los altos de la casa 
Habana 85. 
Habana 1 de Febrero de 190f). 
J - 51. Frrnfltule« 
Secretario, 
„ 162fi • !t-6-:{m-6 
Este ruevo establecimiento modelo l ien» 
el gusto de comunicar & los Expendodores 
de carnes, que desde mafiana prircip-.an ¡as 
opon-jcionet: de la matanza de cerdos, ofre-
c iéndolos á 31 y 33 centavos el kilo de car-
ne, asi tomo también carne de reses v lanar 
4 precies económü.os . izíq 
D I A R I O D E L A M A ^ U f f A — E d i c i ó n fl0 la tardp.—Febroro 6 de 1909. 
H a b a n e r a s 
De todos cuantos aetos so han lleva-
do á eabo para festojar la Restaura-
ción do nuestra R e p ú b l i c a . IIÍI sido 
indiscutib]órnente el de anoche, el m á s 
tniscendental y hermoso en lodos sus 
aspectos. 
E l banquete con que el A lenco y 
C í r c u l o de la Habana, la sociedad jre-
nuinainente cubana que a q u í tiene la 
m á s alta r e p r e s e n t a c i ó n inte lectual y 
social de l a pa t r ia , ofreció en honor de 
los miembros de su D i r ec t i va que obtu-
vieron por el sufragio popula r puestos 
muy a^tos en el actual gobierno, ha 
tenido gran s ign i f i cac ión de f r a t e rn i -
dad franca y sincera, constituyendo u n 
acto de a p r o x i m a c i ó n entre elementos 
diversos de nuestra po l í t i ca , y s i rv ien-
do como pretexto para que al l í se h i -
cieran declaraciones por nuestros má« 
caracterizados hombres púb l i cos , todas 
acordes en u n f i n hermoso y noble: el 
de coadyuvar bajo todos los medios po-
sibles, por el sostenimiento de nuestra 
personalidad y l ib re s o b e r a n í a . 
Los festejados de anoche, todos 
miembros m u y prestigiosos de la D i -
rec t iva del Ateneo, eran, los i lustres 
Prt'sidcnte y Vicepresidente de la .Re-
p ú b l i c a , General J o s é M i g u e l Gómez y 
doicior A l f r e d o Zayas; el senador doc-
i o r A n t o n i o S á n c h e z dé Bustamante y 
los representantes doctores Orestes Fe-
r r a r a , J o s é A n t o n i o Gonzá lez Lanuza, 
J o s é Manuel Cor t ina , Pedro A l b a r r á n 
y Ezequiel G a r c í a . 
E l Ateneo ha prestado a l p a í s en los 
a c t ú a l e s di f íc i les momentos u n gran 
servicio, a l ofrecer esa fiesta t an opor-
tuna, y necesaria. 
Al rededor de aquella e x t e n s í s i m a me-
sa, tomaron asiento hasta ciento vein-
te caballeros, representando ideas po-
l í t i cas diversas, sin otro f i n que de-
mostrar al actual Gobierno su adhe-
s ión , y el f i rme deseo de ofrecer su 
apoyo m á s eficaz a l r é g i m e n repub l i -
cano .legalmente const i tuido. All í no 
h a b í a n m á s que cubanos s in m á s dog-
ma que la sa lvac ión de nuestra quer i -
da pa t r i a . 
S e r í a n !ras ocho, cuando la g ran Ban-
da M u n i c i p a l , si tuada en el Prado, 
frei i to al Afoiro. ejecutaba el H i m n o 
Nacional , anunciando la llegada del 
p r imer Magistrado de la N a c i ó n . 
E n u n a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su 
h i j o . M i g u e l Mar iano, y de los señores 
Migue l Carreras y Ricardo Sarabasa, 
hizo el trayecto de Pailacio a l Ateneo. 
U n a Comisión formada de los docto-
res Rafael F e r n á n d e z de Castro, Fer-
nando S á n c h e z de Fuentes, Juan San-
tos F e r n á n d e z , licenciado Manue l Sera-
f ín Pichardo, y otros, le rec ib ió en la 
puerta . 
A r r i b a , en el. s a lón de actos, conver-
t ido aun en E x p o s i c i ó n de A r t e F r a n -
cés, se e fec tuó e l banquete. 
É l orden que se l levó en los puestos, 
fué el s iguiente: 
E í s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ocupó el centro del laclo derecho 
de la mesa. 
A su derecha t e n í a á las siguientes 
personas: 
Doctor Anton io S á n c h e z de Busta-
mante. doctor E l í s e o Giberga, doctor 
Leopoldo Be r r i e l . general J o s é de J . 
Monteagudo, doctor Rafael M a r t í n e z 
Or t iz , doctor En r ique H e r n á n d e z Car-
taya, nuestro Di rec to r s e ñ o r Nico lás 
Rivero y el doctor Ignacio Plasencia. 
A su izquierda : 
Doctor J o s é An ton io González L a n u -
za. doctor R a m ó n Mesa y S u á r e z I n -
c lán . i iustre Secretario de Ins t ruc-
ción P ú b l i c a ; doctor J o s é Anton io P i -
chardo. comandante J o s é M a r t í , Pepi-
to ü p m a n n , Dionis io Velasco, M i g u e l 
Mar iano Gómez y Francois Ruz. 
A l otro lado, p r e s i d í a el insigne hom-
bre p ú b l i c o doctor Rafael F e r n á n d e z 
de Castro. Presidente del Ateneo. 
A su derecha estaban i 
E l doctor A l f r e d o Zayas, Vicepresi-
dente de la R e p ú b l i c a ; doctor Pedro 
A l b a r r á n , doctor Rafaol Montero y Ja-
cinto Ayala . 
I zqu i e rda : 
Doctor Orestes Fer ra ra , Presidente 
de la C á m a r a de Representantes; doc-
to r J o s é M . Cort ina , doctor Francisco 
Carrera Jnstiz, licenciado H é c t o r de 
Saavedra y licenciado J e s ú s M . . B a r r a -
q u é 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
Rosas Paul Neyron, Bouquefc de No-
vias, Cestos, Corbeilles, Coronas, C r a -
ces, etc., siempre las mejores. 
A B M A N D Y HNO. 
A d o l f o C a s t i l l o 9 . T e l r f . 6 3 4 8 . 
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r 'no de los extremos de ¡la mesa fué 
ocupado por el Vicepresidente del A t e - [ 
veo. doctor Juan Santos F e r n á n d e z , ro- : 
derdo de dis t inguidos miembros de la | 
Di rec t iva . 
El otro lo ocupó el s e ñ o r Pichar-
do. incansable Directo)' del Aleneo, 
de] que es una de sus m á s fuertes i 
columnas, y organizador de la fiesta. ! 
que se rodeó de todos los cronistas de I 
la prensa habanera. 
Lorenzo Angu lo y el que estas l íneas ' 
escribe, e s t á b a m o s á su l ado ; d e s p u é s 
se agrupaban í Alfonso Duque de He-
redia, A lbe r to Ruiz. Nono Mesa. Urba-
no del (.'astillo, Vic tor iano González , 
Juan i to Mar t ínezNv Ricardo V i u r r u m . 
Poco fa l tó para que n inguno de los 
cronistas a s i s t i é r a m o s debido á u n r u -
mor-que referente á haberse discutido 
nuestra inv i t ac ión c i r cu ló persistente-
mente, y que afortunadamente no re-
s u l t ó cierto. 
Del convencimiento obtenido de que 
nadie en el seno de la D i r ec t i va del 
Ateneo h a b í a discutido la i n v i t a c i ó n á 
la prensa, d e p e n d i ó nuestra asistencia. 
Los cronistas, que estamos ahora 
unidos, pencamos proceder s impre as í , 
no asistiendo n inguno donde se discuta 
ncestra presencia. 
E n otros puestos estaban los siguien-
tes s e ñ o r e s : 
Doctor Ernesto Cuervo, Fernando 
Rensoli Cár los Manue l de Céspedes , 
J . B l i s Nor r i s , Francisco Palma, Jacin-
to Sotolongo, Benito F e r n á n d e z , J o s é 
G. D í a z , Marcos Canales. A n t o n i o M u -
ñoz. E l i g i ó Bonachea, A n t o n i o G u t i é -
rrez Bueno. A l f r e d o Castellanos, F r a n -
cisco G u t i é r r e z . A u r e l i o Cardona, Gus-
tavo Reyes G a v i l á n , Rodolfo F e r n á n -
dez Criado, R a m ó n Fonts, J . M . M a n -
dnley, A n t o n i o Clarens, L u c i o Betan-
court Ricardo G u t i é r r e z Lee, Juan A . 
R a m í r e z , Francisco Y a r i n i , Jorge De-
hogues, J u l i o P. Andraca , B e n j a m í n 
Primellcs , Manue l Luc iano Díaz , V i r -
g i l io Zayas B a z á n , Carlos C. F i n l a y , 
Santiago Cancio Bollo, Rafael D o m i -
phan, R a m ó n Rambla ; Juan Puma-
r iega; P. D . Pool, Evel io R o d r í g u e z 
L e n d i á n . Ricardo Sarabasa, M i g u e l 
Carreras, J o s é G. Cabro, Gonzalo Le-
gión, Jorge Otero. Narciso Onet t i . León 
Paredes. J o s é L . Tnriquez, Manue l 
Snri th, J o a q u í n Hedesa. T o m á s P é r e z 
Cant i l lo . J u l i á n P. A b r e n , J u l i o B l a n -
co Her re ra . Francisco L o r í e n t e , J . C. 
Lago Lacalle, A n d r é s A n g u l o , Teodoro 
Cardenal, Manue l Grande. J o s é N . Ca-
eanova, Fernando Gonzá lez Veranes, 
Fernando S á n c h e z de Fuentes. F r a n -
cisco Loredo, S e b a s t i á n Gelabert. 
E l m e n ú , servido por el T e l é g r a f o 
qué soberbio, y el servicio r e s u l t ó insu-
perable. 
Los vinos sobre todo fueron de lo 
mejor. 
Llegada la hora de los b r ind i s , 
cuando el cltampagve doraba las copas, 
inic ió los br indis el gran t r i buno doc-
tor Rafael F e r n á n d e z de Castro. 
S u br ind is , hermoso y sentido, d i ó 
la pauta á los que le s iguieron. Todos 
cuantos le escuchá/bamos. r e c o r d á b a m o s 
su h i s to r ia de g ran t r i b u n o que r e n a c í a 
anoche con el m á g i c o fuego de su pa-
labra, vibrante y sentida. 
Tuvo e l doctor F e r n á n d e z de Castro 
momentos verdaderamente admirables. 
H a b l ó en nombre de l a Di rec t iva . 
E l doctor González Lanuza, el i n -
comparable eauseur. h a b l ó en nombre 
de sus c o m p a ñ e r o s los reprrsentantes 
festejados. Sus declaraciones po l í t i cas , 
nobles y levantadas, merecieron n u t r i -
das ovaciones. 
E l doctor An ton io S. de Bustaman-
te, el gran conferfucista, h a b l ó como 
el ún i co senador presente. Su discurso, 
una joya l i t ? ra r i a . fué encerrado en el 
marco de una g r an ovación. 
\ l f r e d o Zayas. el fogoso 
ni.^ta. c e r r ó la sé r ie de 
liando en nombre del se-
de la R e p ú b l i c a y de él, 
y ciarle luego del gobierno. 
M u y inspirado estuvo en su perora-
ción, d e d i c á n d o l e á las bailas artes—: 
tan abandonadas siempre a q u í — p r e f e -
rente lugar , como s ímbolo que son de 
bienhechora paz. 
U n octeto de cuerdas amen izó el ban-
quete. 
L a Banda M u n i c i p a l ofreció un her-
moso concierto. 
D i g n a de felicitafeión se hace la D i -
rec t iva del Ateneo por la r ea l i zac ión 
del acto br i l l an te de anoche, y especial-
mente su entusiasta director señor Ma-
nuel S e r a f í n Pichardo. 
H a y que marcar con piedra blanca 
la gran fiesta de anoche. 
FA Progreso^ de J e s ú s del Monte, 
i n a u g u r a r á ^esta noche su temporada 
carnavalesca con un gran baile de m á s -
caras. 
Sn entusiasta D i r e c t i v a ha ul t imado 
todo lo necesario para revestir esta p r i -
rntfra í i ^ l a de gran b r i l l an t e / . 
L a an imac ión que existe es extraor-
d inar ia . 
. Grandes regatas t e n d r á n efecto ma-
ñ a n a en nuestra, b a h í a . 
'Comenzaráñ á las tres y media. 
E n la explanada de la C a p i t a n í a del 
Puer to h a b r á n ú m e r o suficiente de si-
llas. 
E l Tfaluey e s t a r á á la disposic ión del 
s e ñ o r Secretario de Hacienda y autor i -
dades 
MTOTTEt, A N G E L M E N D O Z A . 
Los mejores alrigos y "boas, 
las mejores lanas en 
O b i s p o e s q . á C o m p o s t e l a . 
IMPRESIONES TEATRALES 
Y el doctor 
orador y poh 
los b r ind i s , ha 
ñ o r Presiden^ 
LA VIEJA HISTORIA 
Carlos Cieño, nuestro querido com-
p a ñ e r o de r edacc ión , g a n ó anoche en 
buena l i d el honroso t í t u l o de " a u t o r , " 
que le fué discernido por el p ú b l i c o en 
u n á n i m e y ruidosa vo tac ión do aplau-
sos. 
E l argumento de- L a V i e j a H i s t o r i a 
es el s iguiente: 
Isabel ( s e ñ o r a Adams) e s t á para ca-
sarse con el Bwr&n, ( s e ñ o r Tú t í t ó^ á 
quien, ama y de quien es amada, como 
es amada t a m b i é n por A n t a n w ( s e ñ o r 
B o r r á s ) , su p r i m o . 
F i j a d a ya la fecha de la boda, reci-
be Isabel una carta de Rosa, su amiga 
de la infancia, en que le dice que el 
B a r ó n no es d igno de casarse eon el la 
y que al día siguiente i r á á ver la con 
las pruebas de lo que af i rma. 
Llega Rosa (señor i l P l á ) y le cuenta 
á Isabel que ella es una v í c t i m a del Ba-
r ó n , quien la sedujo, n e g á n d o s e luego 
á dar le un nombre á ella y un apellido 
al f r u t o de tales amores. 
Isabel no vac i la : ahoga su amor por 
el B a r ó n y se propone hacer c u m p l i r á 
és te oon su deber de conciencia, en cu-
ya noble tarea, l a ayuda eficazmente la 
Baronesa madre, que decide k su h i j o á 
casarse con Rosa, o o n t á n d o l e que ella 
fué t a m b i é n una muchacha seducida y 
supo obligar al seductor á darle u n 
apellido á la inocente c r i a tu ra que na-
ció sin é l . 
Como se vé . el argumento es senci-
l l o ; la tendencia de la obra, moraliza-
dora. L a Vie j a H i s to r i a , por la noble-
za de sus personajes, por los discreteos 
del d iá logo y hasta por estar escrita to-
da en verso, parece una comedia de la 
edad de oro del teatro e s p a ñ o l y no una 
obra moderna. H o y , por desgracia, no 
abundan los caracteres como C i a ñ o las 
p i n t a : se d i r í a que el autor no ha to-
mado personajes de la real idad, sino 
que los ha puesto en escena ta l y como 
él los concibe en su f a n t a s í a de poeta. 
Aunque así fuere, esos personajes son 
s i m p á t i c o s al p ú b l i c o y han sido m u y 
bien manejados e s c é n i c a m e n t e por el 
autor. L a acción es interesante en los 
tres actos: á nuestro ju i c io , el p r imero 
es super ior á los otros, su expos ic ión es 
clara y precisa y su f i n a l .sencillamen-
te hermoso." 
Los versos de TAI V i e j a H i s to r i a , son 
fác i l f s . inspirados no pocas veces, nu -
t r idos de ideas é i m á g e n e s apropiadas 
y saturados de una filosofía sana, bona-
chona, amable. 
Estos elogios merecidos no quieren 
decir que la obra no tenga defectos, si 
bien no sean- muchos ni de esos de t a l 
m a g n i t u d que perjudiquen al éx i to . 
D e s a r r o l l á n d o s e la acción en la Haba-
na, debiera tener la comedia a lgún sa-
bor local, algo del medio ambiente en 
que vivimos, y no lo tiene. No debiera 
decirle u n personaje á otro que e s t á 
cerca de Legams, porque la Habana no 
es M a d r i d ; Y , p o r ú l t i m o , se aparta al-
go de la real idad " i c a r á c t e r de Isabel. 
L a joven enamorada que p r ó x i m a á ca-
sarse sabe lo que á ella le cuentan, no 
ahoga tan f á c i l m e n t e sus sentimientos, 
al extremo de estar á los cinco minutos 
como si t a l cosa; y dada s i l r igidez de 
pr incipios , choca que al f ina l iza r la 
obra, aliente á su p r imo para que siga 
a m á n d o l a , lo cual equivale á darle una 
'esperanza de que s e r á correspondido. 
E l p ú b l i c o p i d i ó con insistencia en 
el segundo acto y al f i n a l de la obra, 
l a salida del autor. Dif íc i l fué conse-
g u i r que saliera á recoger el premio á 
que es acreedor por su f ina y valiosa 
comedia; pero se log ró y fué aplaudido 
con entusiasmo. 
Nos felicitamos de ello por tratarse 
de uno de casa, y le enviamos por su 
t r i u n f o de anoche la m á s afectuosa en-
horabuena. 
Otro día diremos algo de la. interpre-
tación de La Vieja His to r ia . H o y no 
nos queda tiempo sino para record.-'r al 
públict) qué esta noehe so ha de ceU> 
Irrar el beneficio de la "Sociedad Ca-
t a l a n a " y que la oh ra elegida es Tie-
r r a Baja , una de las creaciones m á s no-
tables del insigne B o r r á s . É s t a noche, 
h a b r á mi ' ' l l eno comple to ." 
L O S E F E C T O S D E L B A S E - B A L L 
Estando de servicio ayer ta rde el 
v i g i l a n t e 1087. en la calle 10 esqui-
na á 9, en el Vedado, se le p r e s e n t ó 
un i n d i v i d u o de la raza mestiza, e l 
cual se encontraba her ido, po r cuyo 
m o t i v o lo condujo al Centro de So-
corros de aquel ba r r i o , donde el doc-
t o r Tar iche le p r e s t ó los p r imeros au-
x i l i o s de la ciencia m é d i c a , por pre-
sent^r una her ida incisa penetrante 
de vifcntre en l a r e g i ó n del costado 
izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave. 
É l lesionado, que d i j o nombrarse 
Manue l A l b e r t i C á r d e n a s , de 22 a ñ o s , 
a l b a ñ i l y vecino de la calle 17 entre 
4 y 6, i n f o r m ó á la poliera, que en-
c o n t r á n d o s e en la calle que se le pre-
s e n t ó al po l i c í a , donde h a b í a u n g r u -
po de diferentes personas, empeza-
r o n á d i scu t i r respecto a l juego de 
• í b a s e - b a l l , " y a l estar en acalora-
da disputa , uno de los del g rupo le 
puso una mano sobre el hombro, o t ro 
le d ió una p u ñ a l a d a , que le c a u s ó e l 
d a ñ o que sufre emprendiendo todos 
lo fuga . 
Se ignora q u i é n e s fueran los que 
fo rmaban el g rupo . 
E l s e ñ o r juez de gua rd i a se cons-
t i t u y ó en el Cent ro de Socorros, y 
d e s p u é s de tomar l e d e c l a r a c i ó n i a l le-
sionado, dispuso su ingreso en el hos-
p i t a l " M e r c e d e s . " 
D I S P A R O Y H R E I D O 
Anoche, en l a calzada de" Vives 
f rente al. n ú m e r o 163, donde existe 
una h e r r e r í a , sostuvieron, s e g ú n ÍIÍ̂  
formes, una reye r t a los blancos Pe-
dro T r i g o , residente en el n ú m e r o 
135 y J o s é B lanco Blanco, emplea-
do do la empresa del gas, resul tando 
este ú l t i m o her ido de p royec t i l de ar-
ma de fuego, en l a f rente , que le hizo 
caer her ido de gravedad, siendo de-
ten ido en el acto eí agresor. 
Este d i j o que a l pasar por los por-
tales de la h e r r e r í a ya expresada, se 
e n f r e n t ó con Blanco , quien armado 
de u n cuchi l lo t r a t ó de agred i r lo , p o r 
lo que él se r e f u g i ó en la h e r r e r í a , 
y como quiera que hasta a l l í lo per^ 
s i g u i ó Blanco, entonces le hizo dos 
disparos de r e v ó l v e r , h i r i é n d o l o . 
B lanco m a n i f e s t ó i g n o r a r q u i é n le 
hizo los disparos. 
E l juez de guard ia . Ledo . A r ó s t e -
gu i , conoc ió de este hecho. 
E S T A F A 
L a p o l i c í a secreta l e v a n t ó acta de 
las manifestaciones hechas p o r d o n 
Carlos E . Busquet . vecino de Corra-
les 49. respecto á que e n c o n t r á n d o s e 
ausente de su domic i l i o , se presento 
un i n d i v i d u o de la raza blanca con el 
recibo del a lqu i l e r de la casa, el cual 
a b o n ó su menor h i j a nombrada Igna -
cia, pero que h o y se e n t e r ó que dicho 
recibo era falso, por lo t an to se con-
s idera v í c t i m a de una estafa. 
E l s e ñ o r Juez de guard ia conoc ió 
de este hecho. 
U N A D E N U N C I A 
E l blanco J o s é Campos PVrrer . due-
ñ o de la s a s t r e r í a y C a m i s e r í a ^ L a 
E s p e c i a l . " establecida en la Manza-
na de G ó m e z , d e n u n c i ó á la p o l i c í a 
secreta, haber sido estafado en l a su-
ma de 110 pesos, que para u n nego-
cio le p i d i ó prestados el gua rd ia r u -
r a l A g a p i t o Cordero, destacado en el 
Cua r t e l de Dragones, el cual le ha-
b í a entregado en g a r a n t í a del dine-
ro u n recibo que a p a r e c i ó g a r a n t i -
zado por el C a p i t á n de su Compa-
ñ ía , y cuyo recibo r e s u l t ó ser falso. 
E l acusado, s e g ú n noticias de Cam-
pos, se ha embarcado pa ra M é j i c o . 
H U R T O D E P R E N D A S 
A y e r tarde f u é r e m i t i d o a l v ivac 
á d i s p o s i c i ó n del Juzgado Correccio-
na l del segundo d i s t r i t o , el blanco 
Rufino A j u r i a Dero, vecino de J e s ú s 
del M o n t e n ú m e r o 50, p o r haber lo de-
ten ido el v i g i l a n t e 850 á p e t i c i ó n de 
i o n J o s é M a r í a Matamoros P é r e z , re-
sidente en la calzada de P r í n c i p e A l -
fonso 299, quien sospecha sea el au-
t o r de la s u s t r a c c i ó n de u n an i l lo y 
u n so l i ta r io de b r i l l an tes , valuadas 
ambas prendas en ocho centenes, y 
las cuales tema en su h a b i t a c i ó n . 
L a p o l i c í a o c u p ó una cadena con 
u n l l ave ro prop iedad del detenido, 
que fué encontrado sobre la cama de 
Matamoros . 
F U G A D E U N P R E S O 
E l moreno Cesario R u í z . que se ha-
l laba cumpl iendo condfna impuesta 
por un juzgado Correcc iona l , fué des-
t i nado ayer á la l impieza de la se-
gunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , estando 
encargado de su custodia el v i g i l a n -
te 903, a p r o v e c h ó un momento de des-
cuido de és te , l o g r ó fugarse por l a 
p u e r t a de la cohera que estaba abier-
ta en aquellos momentos por haber 
salido el carro ambulancia . 
E l p r ó f u g o á pesar de haber sido 
perseguido p o r dicho v i g i l a n t e y va-
rios paisanos, no pudo ser habido. 
F U E G O I N T P ^ N C I O N A L 
E n la madrugada de ayer, t r a t a ron 
de pegar fuego á la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 
14 de los altos de la casa San M i g u e l 
53, residencia de don B e n j a m í n Rive-
ro y Manue l G a r c í a . 
É s t o s manifiestan que p r ó x i m a m e n -
te á las tras de l a madrugada se des-
per ta ron al o i r r u i d o en la puerta, por 
lo que se levantaron y fueron abr i r l a , 
observando entonces, que j u n t o á la 
misma h a b í a un m o n t ó n de papel orde-
nado, que al parecer estaban i m -
pregnados de pe t ró l eo , apagando ellas 
las llamas, que y a se h a b í a n propagado 
á u n b a ú l de la propiedad del Garda . 
J u n t o á l a puerta se ocupó una bo-
te l l a que parece h a b í a contenido dicho 
l í q u i d o . 
Se ignora q u i é n ó q u i é n e s fueran los 
autores de este atentado c r i m i n a l . 
( M O R D I D O S P O R U N P E R R O 
R A B I O S O 
E n el centro de socorros del p r imer 
d i s t r i to , fueron asistidos ayer al me-
d i o d í a , los blancos M a r í a Luisa, Ber-
nardo y Aarmando V i l a r . de 19, 17, y 
7 años , respectivamente, y vecinos de 
E c o n o m í a 39, de p e q u e ñ a s heridas en 
estado de c i ca t r i zac ión , producidas por 
mordedura de perro. 
Refieren los lesionados que fueron 
mordidos por un perro de su propia 
casa el d í a 3 del actual, y que ese 
mismo d í a m o r d i ó en la calle al menor 
J o s é Ramos, vecino de E c o n o m í a 37. 
.Según informes del Gabinete Bacte-
riológico, dicho perro que h a b í a sido 
sometido á obse rvac ión , m u r i ó ayer ata-
cado de rabia. 
. M E N O R L E S I O N A D A 
L a n i ñ a Rosa R o d r í g u e z S u á r e z , de 
3 años de edad, vecina de Gloria 28. 
t uvo la desgracia de que a l atravesar 
ayer tarde la esquina de Gloria y Sn-
! meruelos, fué arrol lada por un coche, 
p a s á n d o l e por .encima las ruedas del 
mismo. 
Dicha menor su f r ió lesiones de pro-
nós t i co grave, y el hecho se cree ca-
sual. 
T E T A N O T R A U M A T I C O 
A l juzgado de i n s t r u c c i ó n del Oes-
te, se ha dado cuenta p o r l a p o l i c í a 
del Vedado, de encontrarse en el hos-
p i t a l n ú m e r o 1, atacada de t é t a n o 
t r a u m á t i c o l a mestiza E l o í s a Berga-
do C é s p e d e s , vecina de Rayo 44, sien-
do su estado de p r o n ó s t i c o grave. 
Se i g n o r a n las causas que hayan 
o r ig inado la enfermedad que padece 
l a Bergado . '/ 
Ü N L E S I O N A D O 
A l estar ar reglando un f o n ó g r a f o , 
se c a u s ó una her ida en el dedo me-
ñ i q u e , el blanco A n d r é s G a r c í a Gon-
zá lez , vecino de Concordia 156. 
E l hecho fué casual y el estado del 
paciente es de p r o n ó s t i c o menos gra-
ve. 
Q U E M A D U R A S 
En e l centro de socorros del p r i -
mer d i s t r i t o f u é - a s i s t i d o ayer p o r l a 
m a ñ a n a , e l menor de la raza negra 
Rodol fo G o n z á l e z , de 18 meses de 
edad, de quemaduras en el brazo iz-
qu ie rdo y cara an te r io r y pos ter ior del 
t ó r a x , de p r o n ó s t i c o grave. 
É s t a s quemaduras las s u f r i ó casual-
mente a l caerle encima u n j a r r o de 
agua caliente. 
Policía del Puerto 
s s n d o t r e 
s s r á i a s f u e r t e 
Para contrarrestar sus efectos 
L E I P I F l I I I N r T I E I l V E I P S 
R e c u e r d a á s u s c l i e n t e s q u e t i e n e á p r e c i o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
Expléndido surtido en Abrigos, Boas, lanas de todas clases, Frazadas de 
todos precios. 
L E P R I N T E M P 
TEJIOOS, SEDERIA C0MFEGCI0ME8 Y PERFUMERIA. 
OBISPO ESQUINA A TELEFONO m . 
E l Inspec tor de Calderas s e ñ o r Jo-
sé R a ú l N a v a r r o , d e n u n c i ó á la po l i -
c ía del puer to a l p a t r ó n de l a lancba 
n ú m e r o 3, porque habiendo pasado a 
bordo del v a p o r " T i n i m a " al aban-
donar lo , t r a í a en la mano u n poco de 
a z ú c a r , l a cual r e p a r t i ó entre los 
c o m p a ñ e r o s de á bordo . 
E l p a t r ó n y los t r i pu l an t e s que fue-
r o n presentados hoy ante el juez co-
r recc iona l del p r i m e r d i s t r i t o , fue ron 
absueltos, por no aparecer cargo con-
t r a ellos, po r haberle sido regalada el 
a z ú c a r mencionada, al p a t r ó n de l a 
lancha , po r el d u e ñ o del cargamento. 
Beba usted cerveza, pero p i -
da l a de L A T K O F I C AX. 
liberales v Conservadores 
es tán conformes en que el L i cor de 
Brea del D r . Gouzá les es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y ul 
mejor tónico . Güira catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vende en todas las boticas y se 
prepara en la F a r m a c i a " S a n J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
ri l la .—Habana. 
C . 444 1 F . 
u rama 
Nacional.— 
Fya función que ofro,-^ pS«a 
•Compañía d ramál ic í i qm; d i r i»é j ^ l 
l a b i l k i m o pr im r ;Wi)r ti;1:i ' p * ^ 
B o r r á s , <\s íx ben-ficio d.. U Soc i iv / ÍS 
lieneficeucia de X.-ifurnlo.^ de f ? ^ 
luna . ^a-
Se p o n d r á n en escena £ 
tres actos T i e r r a Baja, y ol 
mico F ranc fo r t . 
Antes de Francfort, rec i tará 
l á n el insigne actor IJorras, la ha] f 
del acto prim- ro de Fcrrrr de Táím 
Deseamos íx la sociedad bene.fi 
un gran éxi to . 
Pubillones.— 
H o y , á las dos de la tarde. Se . 
t u a r á en el C i r r o una grandiosa '«l i 
t i n é e " en honor d i ' ¡os niños (ie ^ 
escuelas p ú b l i c a s , conprada p 0 r 7 j 
Comis ión de Kesir ius Invernales I ' 
la cnal a s i s t i r á n . in ieamenu i ' ' y á 
¡ciad, 
lente 
roñes , que t end ' - án (pie provee iW$ 
u n b i l l e te de entrada en la ^ 
r í a de la J u n t a de E d u c a c i ó n 
" P i l o . " • •Chocola te - y -Wlontier^ 
los I res graciosos p -y a sos de la Q ! 
h a r á n las delicias de L-. ^ ( 
t 
' - f incas entrad^ 
repc r lo r io de clais 
pama 
q u e ñ o s con sus ' 
y un inagotable 
tes y pantomimas 
FAX la í m i c i ó n nocturna se efecti 
rá el tercer encuentro de " p 
J i n t s n " entre •' í l i o r p i i t o " y 
g e o r g e w í t e h . " Ks cosa sensacnonal 
que mantiene el buen humor del 
bl ico desde el comienzo hasta I 
n a l de l a lucha . 
Por la noehe se anuncia otra f^j 
c ión l lena de a t ract ivos . T r a b a j é 
el g r an Robled i l lo en ,sn acto de alan 
b r e ; el j a p o n é s h i t t l e , las famosas % 
wandos. .Miss Al i c i a , con sus galas 
" C a r r e t e r i t o s " ' y todo el personal 
d i r ige el popular -mpresario Antoii 
Pubil lones 
NACIONAL.— 
F u n c i ó n ext raordinar ia á bonefidj 
de la Sociedad de Reneficencia ck-Ka. 
turales de C a t a l u ñ a . 
A las ocho y media: T u r r a Baja 
A pet ic ión de varios ^ocios la balaé 
del p r imer ar io de! drama F e n m a 
Ta/I . T e r m i n a r á la función con t i m 
gucte cómico de V i t a l Aza tituladf 
F ranc fo r t . 
PAYRET.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades.— 
P r e s e n t a c i ó n de! luchador japona 
Koma. — F u n c i ó n diar ia por tandasí 
ALBISU.— 
por tandas. •-- A las ocho: I M Gm 
des Cnrl 'sanas. - A las nuevo: Lm. 
Bandoleras. — A las diez: Camhm 
Naturales. 
MARTÍ.— 
C i n e m a t ó g r a f o y Variedades. 
Estrenos diario-;. F u n c i ó n portan^ 
W i l h u r and AVi lbur .—Amal ia 'Üloim 
E l duetto Los Corbcttas. — Bálsari. 
F u n c i ó n d ia r i a por tandas. 
EXPOSICIÓN- VI: ARTE FRANCÉS ES 
EL ATENEO.— 
U l t i m a semana. Entrada toáoslo! 
d ías , 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTUALIUADES.— 
C i n e m a t ó g r a f o v Variedades. —M 
m a y V i c t o r . Les Vi l l e f leur . Eltenol 
Ronmu Mon. - . t i . F l duetto Iris Aa 
dreacce. - - Pre^-cnlación de la esco» 
t u r a l Sapho. 
P u n c i ó n por tandas. 
CIRCO PI BILLOXES . -Si tuado en el 
Pavono Central , c e l a d o de Zulnetó.-
t e l é f o n o 3,37í£ 
F u n c i ó n d iar ia . — ^lalinees los 
mingos y d í a s festivos. 
H o y m a t i n é e . 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael nmm-ro 1. — Cine f 
grafo. — F u n c i ó n por tandas 
trenos diarios. — Ent rada y 
diez centavos. 
ALHAIÍBEA.— 
C o m p a ñ í a de Z a r z a e l a . - Í ^ 
L a Gran Hembra . — A las 
med ia : E l Gallo y el Arado 
luiietí 
ntieve / 
C l í n i c a s i ñ l i o f f r á f i c a 
D E I 
bajo la inspecc ión del Dr. Torres Mato* 
B u e n o s A i r e s N. 1 - l í a b a u » ' 
C. 448 
tre O"'* 
Aboerado y Notar io . Habana «9 8n ' 
po y &brap í a . Te lé fono 790 H a b 8 ^ . ^ 
17653 ' ^ ^ ^ r Z F T ' 
SE SOLICITA UNA Í̂JJKÍB ente de color que popa cocinar y Pr l0 bue»0. 
nos infonm-s. so lo darft. cua;n « 
dos centones de sueldo. 16 numero Q A 
CAMISAS B Ü Í | 5 
A precios razonables en E l 
lueta S2, entre Teniente Key y 
C. 431 
EKKO, ESQUINA 
.u r t ido do plantas eKt ra iu^ d» 
rdenias. Hortensias. v.Mmaf.o3. „ Grar pa í s . Gardenias. Uor tons i»» . " ar 
do (lor. AIVTK ;)n;i.s de 1 ('c1"'' n flor ? 
tales do todas clases. P<?™lrV.ios. ^ i f M 
IvO lneotovi--:. Ciruelos. M a a - a » ^ tod» ^ 
ñ a s de todas clases y se '\vnron*s',fíii¡\ 
de trabajos de ^ ^ r í ^ u ^ u r a , c" dor ^ i 
y l iamos (i « n s t u del c0"iPiniant%.$¡ 
precios, m ó d i c o s , entrada por * 
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P U B I L L O N E 
E N E L P A R Q U E C E N T R A L 
( f r e n t e a l T e a t r o P a y r e t p o r ¿ S u l u e t ^ 
CIRCO D £ T R E S PALOS, 
Y P R O G R A M A V A R I A D O 
C. 43(¡ 
